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MEGNYUGODTAK A BANKÁROK.\ 
MOST MAR MINDEN PiiNZKttLDö BELENYUGODOTT A 
RATA SZERINTI OLCBO ARAKBA. - MENNYIT TAKABIT 
MEG AZ AMERIKAl MAGYABSAG A BZABADSAG .S A MA-
GYAR BANYABZLAP KtlZDELME RiiV:&N. -A TöBBI LAPOK 
HOL MARADTAK? 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
FREEMAN, W. VA. nr av z 
PANASZOK HOLDENBÓL. 
WEST VIRGINIA EGYIK LEGNAGYOBB MAGYAR TELEPii-
R L KAPTU?,'X PANASZOS LEVELET A HiiTEN. - EL VAN-
AK KESEREDVE A HOLDENI MAGYAR TESTV:i!REINK 1:S 
~ALOSZIJ,tl, HOGY EL:i!G OKUK VAN AZ ELKESEREDETT-
81:GRE, HA PANASZKODTAK NALUNK. 
1•111 ,Jiinos t1>s:v1~ a 2erint a viszonyo-
1z ár , goml_osko<lni ro~t!l, Yi_ntomlllle~öl hivt!1k_ f~I mi kifogás n<'m \ch ., ('11 U<', Ma.- bizony m..int Jwly n, itt ugyan van ;mmk , <le mihelyt mC!g <'• j knt amnikns~cr~ n hányákban'. 
foguna: ro.;a. hogy arról l.!I tud~- a f1gy lmunk.et, akit aztán ~1 ,-~ gyar PS&illdokn{il hur é--t hc1 n 1s na:r.rnn ke gy a mun- Ja,'1.ilnak m6.sfelé i„ a viszonyok, ntauok, es np ntentlrnte~ n1 m hn. he u m kultltck Yolnn holdm1 
m.ús~ ,egy n k u o/Y&Sómk cS azont Ohio á!lam hankfelbip, lo ktnt ;j ,lotlárt fw·tnek. !,lai)ar ka, alig do! nként 1-21 Lizony itt meg nem marad rendes lt1tnak _tová.Lb ai: orruknAl ts uc~ haJlArsaink az egyt's ~mn bá: 
mmd ráta w r ntl arakban knld• outát\inak RJinlott?n_k bt-c~s ti- tesin reimnek most nem ajánlom 1,apot •• \ az' suk magas munkWmbf!r. Kirft nem adnak gon~olják meg, hoizy :o zahb \'l- nyán ~ fcbruir . 27-1k1 for1?alm1 
h ~k a pénzt haza. g~·dm,·~,c k párt!~gasaha, Congo- hogy tümeg('sen jijjjenl'k i,11', mert f! ig('n ~ok . Gáz nin- t'lt•g('t, ugy, hogy ha nem khlves- lág 111 ~e.sz f'J?~-Ucr r~Juk n~ne, 11aplóJát, amely v1IA.gosan tünteti 
Tudomisunk van róla, hoicy r,,1 pet . .hg egy rCiz-1 lhlllnt new yor- iiliinkhit. e,.,akis eg\'-két munkást e!M!n, nyitott lámpával dolgo7.nak. 1,. d"k t k r . k' hogy UJra Cnrtlul maJd a kn,·k és fel a panaszok alapoaiitát. 
egyes pénzku!dök m.-g most is k!_ k~re!lke,Jiine~ a k~rle~rl, 
0
it I wsznek fel t-~ ezt'kl,t t4 csak ak• Káréu.ámra fizetn k 80 cent t. de ,/_ ~ ;.;0~:;:1~:, 'a~~\~~~;1:~ a ~i\boru után Í$lllét. drAga lesz Ezen kivlil _ i11 ak~dnak kisebb 
kurlHe ckrt kuMe1wk azét, hogy knMtrk be hozunk, a.ki u.mtt'n kor h11. naJ;?yon j,í izyakorlott bft.- 11, kár bona!Uló n h sok a, ._. 'talt - k I d rnaJJ a bedndo ... olt bi.11yWem t'8nast.ok, &mik nunden bánya. 
& rcg1 nagy hon 1tnrs1 BZ<'re e re P nz ST.ert ne nz aza a tova 1- rvá«zok de:kk. Ll'Jár" •• L!I \: n valamrny- k, , tá kk k h t 8-IO t l·r. p 1·1-en vannak, durva egy-egy {o. . . r·. . t t é t t 6h 'b 'bb' . . 1 - .... lne-..11 ,Tag ,)esntf' etntn en b 1· 
,·alc', te~int~~t ·l to"f'iibb_ is a rér,i t~ni. . . · _ nyi. Az élelem és a Jaká,; najly~n i/~~z:rn~• aaki ::m 
8
/:ze~i a mod:. KomUiZul, durván és lt'lke.~l~n~!l rl•~nn, szemtelen egy-egy i:ocai9t n 
bban khl~Jck ,lila n .P.••n1.t a ma- ;,.;ew York állam. banknZHR~16 b'.- POPOSIA., WYO. S1.ab6 Károly dráf;?a éR tf'stvért'ink ('zt a helyet ro"t, annak mindt•nképpen aka- bánnak_ a bány~~zo~kal, kulono- m~rm ! tár1mlat. \'í'zetlS. embere 
gyar~k, Í11Q"rlmettetJu~ ~ tf'.'hát_ a zottsá~.6.nak !elhtvtuk er~ 1s. a Ít- tr,itvfrünk azt irja, hogy itt. bi- ('~yáltalában ntm ajánlják ma- dályt J7.erez. A peda meg nanon s('~ az 1deg<'n bany~zo~kal, frei:- mmd~ol nem .tud, ruttJ11zu'Ol. kell 
h nyas.zo~at, _hogy ~z 1.do &1:er1.~t gyelmet é,i lapunk ~gy kou'.~.' azá- umy na~on ros.srul mPiry n. m11n. gyar tesh·freinlrnek. mert a bánás rcndetlt'niil nn, hogy az emlwr t<'.h~ \"ele, ,ho_~Y ros:"z l(HS van éti a kárek~t tolm, ~e_hezen kapm a.ze-
1 '. dollar1:rt mindenki ~1,-~Bf•n k.~1- :1á~an részletesen •~:rtetJuk el- ka. Alig doll!:'oznak egy.k;t napot mód j.,_ t'lPg rossz, nem ,·alami em- sohse tuti azámitani a. pénzre. _ lnn•te1 nt-lkul, mrnden trlepen net_ a h~zhoi: h'h 1döbt n, nem eok 
d1 a p~nzt, akál;?_enny1t 1; a kor- Jár~unk. ereilm(,~yet .cs ~ bauk heknkint. A U:n maa-auA~a né- l~~é!.?Clt"k a monkru!Okhoz és áJ. Egyszer k,:tfií't4•nként, egyi,zi•r hő. eléa- ok van ,8· panaszrn. az 1,·ó,·_1z! de a legkellemetl~nebb 
h·véllwn az o\(';SOJ~Bosokrol, .~n~.6.1 osz~.aly h1vatalo11 ertE'"1téset ebben nwly hrlyen )8 Jli.h, ni-hol mt>g taláhan nem jti plt'-z PZ, naponkí•ut fizetnek és c;,.k az 
8 
Tfohlrnt. r1·~bben Rm s1:erd- ez, k kiJzntt az, hot,t"y posta ntnc.s a 
tobllf't moat 11kin('k ne kultlJP· az ugyben.. , . <'"'Rk 5-7 láb. Yi7. <"AAk pntrihen -- fii, ho~y minél tiihhí't kapjanak 8 t+·k ,·a!am1 '.lAl!'YOn 11. matryarok. klcpcn m('gfelellS, •~ert ~fp!ele-
n('k. • 1 ){f'z:t amit a Ranyli.szta~. csm~l, van ('11. f'l!".'""S hf'lyeJ.en a tapból iA SANTOY O. _\ lf'g!Öhb hdnöl storeban. Ilyen álla otok uralko,:I. {illanduan lun~<'ttek a magy~r la- m·k az emlierek eg~ tu:.l"il r,·szenek. 
){e(tfrhet,. hogy ezrrt a1. Allás• az a mngyRr b_ányászok ugy~ e~ íol~·ik "Et'Y kPvMI. flh uinCM-n, jó zomoru hi; k('t kn nmk. ~~hol uak ez ·n a kle e: éa lesz on- pokhan -~unkM ut.6.n, e~·-k,·t_ él'. hoxot adm, ugy, h?gy_iuázszá.m.ra 
foglalA unktrt 111, ghnrnR"s.z&nak nrr6I n hónyOH7.okat t'>rtrs1tr01 tisztn 8 Jc•vr1?ti nvitott IJimpÍl\'&1 1 . . 1 k ó h p .11 
'k K~ .. vi•I &7.f'lott. a1:011h1m ('lllh(•r«,•g,11 ,·1Umak ni olyan bau~-u!it.ok, akik. 
rink a pém.kiildi,k, mi nr.011l1an n nkurju.k mi111li,:, F.nn.Pk a lapnak lr Jid 1Jolgo7.ni. 'r,rj{1rt,ki'\ kn~s hl'• ~:1~ ; 101 _~1;;i00: :ni~~:1;tU;tth;: ~i~•;·e];.'t r~~~,~~ ::;~ e: h:;~·:1: ~r.em,·,·z ·hit kapott ,a há~~·a .é.s aki rn·k blt_,mgjárn j1ir a Jev(-1 n. postá-n·ntba, ho~,- w,lrlm('z7. örülhdül 12 ineh. do k' R'Y • p . . l l i\ fi. •
1 
J Jt 1 11!1-,, n h,-\ny!ik l'l~n '111, Jnaka- 1a, amth)I p<'rue a lrgnagyobb 
· u: am rikai mngyu f"iz tn k t, n ent. A I pen f'll I n m 11 ra. rója a munkllsokmi.k, 11.mit ; eu _ 
at. zen('t w~~ gáz.; __: i11 nagv_m j6I tudnak ap ne"lt 
knak ez~n- a hely n p t .i:3--'iG • OAK OREEK, COLO. Tan t jlalJ.6.k t t, ho a nrm-
~trc meg1r uk, hogy m(' nincs, di I röu.z hir k t kapunk egy it toh_11. a aonuk. . nt - b!-
- 1 n,: ~:a, neh?gy hárk unkúokkal gozó bány:iszt hérunktol. F. • mit nem ér ara ilz m Jyan 
, st t lbl.'t k 1ldJon 11 penzk~lld? r, n<""sétl ·nséq- sa g ,1 , 0 , id kin, az ugyn v tt moff mdnl~!a, ~ ~a az alan,t m lárO!t 
e<i a mr t rzt l('nleg llt aml'.nkiu ri, a mun~in·iszonrnk (lk ~ teni j{m, körulb lul 7 1 lilly&. , ottak uldoz1k .a munkut 1, onf'y or,l esak 
, !lrok t?ya1. 1g J,.~_routosnh.~ k1•r<1ésfnp~ m11i;:-j,1n,lnak. akkor auínlom f(' t- t tn~rünk azonban nem .n •8111 ·a e7., k kozUI csak.) dolgozik és ez,·k ln 4 l:(~!U'.ok 1'~ <;npnmt.erulen~k a7~rt,. 11u rt ? 1a. n 
k nyé"'J)PmPn, lllrl_Juk, _ami n. _i--;~)mn~he_ f.s a?111 vír1•im11 k nt a hrly1>t, mert rrn 1>,,t 8 lwh·H lllO!.t magynr /r.sl/é. icl csak 1 _ ;1 napol. .\ ml'gi:Jhef(,g ('gy r szc komtaml bánik w•luk, hol mmcli nk1n1 Tr ~rhetségea lenne. 
e tovább- J\7. oluu::1 1 t<'~twr1·mk 1•\eh•he vng. 1Ie11 j,í pllz í-s lehrt i!! ~ncsni, th• rrinknrk: mert nin<!scn.uj munká- olyan tlr!iga, hogy a )[off f'oal ha 8 faemh('r !11.,lomft.st Bf'm nsz a ho~ hoxot 1:frelje? X m. is ka~-
tat• , ,--<>--;" , most niues mnn~a f.s 1~- nem i, sokrn utikst'r, az ott lak6k ll('m Co. ,·mber i küzul -tO-et elküldtt>k I nybzok haJ:uról. l-li., 1~a a pcn:d nuntla<lthJ?, a.m1g 
1, Tamadas a bevandorlok k ~· 11 sem az U., munki'!l. tudnak lt-gd dolgomi. a burdinglui1:h61, mert hát--a.l l.'SI t dolgoznak a b.6.nyúk- ml _kozbé nem U:ptünk n w~mg-
11 -· ~n v niatt ugyan m~g nem fr,m pon& li11t6ságn6.1. llfofit. ismét 
e en. . - 1 „ l: bajt .rsllink, hisz hasonló dolog elint zl'Sét bizt.ák 
· Int r5nk s mi, SI mhogy ujhl,l és uj 
m·u ah h h(,l ilye'l es1>t 1r aJ úk f'lÖ magu-
. · ostami 
ren,J,,!1 
0 rl 1 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
HUNGARIAN ldINEBS ORGAN 
il9 East 9th Stnet, NEW YORK, N. Y 
AJ e„yedüli magyar bányáazl&p 1-;,e only ':iungariaD Miners Ori'an R 1:\ 
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A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAK, 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK. n t arr a, 111, kl"'P, 1 nt 
TRE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITI'EN FOR MIN- k rn igaz '"'" uukség sehol 
ERS OF MINERS BY MINERS. 1 nm • 1 m • 10 t n m tudhat 
' ' ja &l'l1ki, l1og) mit nz ez áp1íli,1 
Ent N!d 8!I l('COud elau matter at thc Post Offwl" at '.':ew York,~. Y. t•Ji• n án:,, okra azon n , 
m1dl'r thf' Á('t o [ )farch :J, 1879. 1 cl k, 11 Vg:,f1ltnlí111 z• tnh1k, ha 
bajt ~ir1k l1l g r"" nik, hog~r 
nmukást k rc111 hir1ld's1>kr- soha 
fi adJ11nnk semmit, m g akkor M' Miért oly későn? u tS('lleg nálunk j lenn mf'g, 
ámhiLr mi bá.n)·1iszt kPt, si) birtlP• 
·~ oh101 _bányúz?~ milr körül-' l,iul,..,.'.~ az t·ll ,nJ lek között, h~gy ~:t t~e=~UI R!:~; n;::d:n~ b('~n 
~lul eey cw adr~Jkoln.ak; e~y n m J~1ttui.~11~k hamaro~ egcsz• Hr,l• t. lf'nki nrm l<•hct feÍciös. 
e,·e, hogy ~z ~ aok embtr kcn)~er: acg, a l'S bl'kt•8 megegyezeM"e, ak- 1-:gyt'dúl a mnnkahirek ronta le-
ltre,-,ct nelkül nn Ni ez 1d1.1 kor k~Ue~t '"?Ina a kormánynak het. 8 bányWnak kalauza abban. 
alatt folyton tárg) altak, v~eked- koz~eh•pru, ~md.en hat~l.mi aulyá- hoi\· hol '""" mnnka, mrrt azt 8 
trk,. ~~rakodtak; a sze~t'DY nép , el es ~öu·etit:m a béket, hogy ez- rna;:,,·ar bám·á~zok kiildik be n,•-
ped1g oi;.,-,zetdt keztkkel ~i, kenyér ti.Ital ,·1sszaadJák a munkások el- k .. k é • t h l b l „k é 
nt"lkül e:-ak várt, ugy, bo5?y már vriu:itett kt'nyt'rft. Mert hát ki tö- _"n ' 
8 
k~r a tn ~ 0 . ~-u ~.~ 
nc_ms~kára eltelik egy év és még r(idjt'k a néppel, ha maga az ál- ;.i:l~il~~m ra, az mi mm tg o-
mmd1g e&.ak nyomorognak éa éhe-- 1am téUeni.tl nézi azok nyomoru-
11,>n várják, hogy hát mikor is lesz d.gát, amikor könnyü szerrel se-
valami eredmény már, mikor jut- rcithetno rajtuk. Ilüizen a nép jó-
nak végre megegyezésre és mikor léte az 611nm fontos érdeke és en-
k.-.z már -- i.ok keserves koplalás nek el6mozditásóra nem szabad 
Egy bajtársunk pihenni 
tért. 
után kenyerük. t,;&jnálni gem fii.rads!got, sem áldo- . _ 
Sok hónapi tárgyalás után ed• zatot. Az államnak sulyos és vilá- Iselmbol t1ldatja egy magyar 
dig mindllssze annyit i'.órtek el, gos kötele88ége, hogy törödjék né- bajtársunk, h_o,:r B1~1WL~ K~roly 
hogy egyes telrpt•k mrgegyeztek pfvel és ahol c.i,.ak lehet ha nem ma~yar bftnyasz, akt Kaza.rról, 
a munkásokkal és helyl"t'állitották is fényes, de elviselhető viszonyok- 'Xógrád megyt'höl szakadt Ameri-
a munkát. a kere.sethez jutott em- hoz atgitse öket. :Mi volt ezen gon- k~ba, a mult hónap fi•bn1ár 25-é_n ! 
................................................................................................... i l"!''!':11!!!' .. !lllffll i ALAPITTATOTT 188G,ik ÉVBEN i ______ i 
1 1 A. GOODMAN, Inc. l 1 
i i Hajójegy, Pénzküldő 
1
. i 
i f és Közjegyzői lro a i 
:'--'--f i~i i Ooo n Adolf i p O C ah O n t ~ V . i Coodman Fere i 
! ................................................................................ "··············••i 
: SOHASEM VOLT OLYAN SZUKSÉG MAGYARORSZAGBAN A PtNZRE MINT MOST : . : . : 
f 100 korona a!i!JÜ; 100 korona ! 
1 1 $1 7 ~ $1 7 1 
1 
vagyis ha nálunk befizet 17 TöLTSE KI EZT Az r~\~A;~~~i: KttLDJE VAGY Hoz. i:.• 
Jollárt, azért otthon kerek ,....,,----- Ez A PllNZKttLDO rv. • 
100 koronát fizetünk ki. ' f'\C annak, akin k otthon a JlÍ'llZ kiriz tcndő; 
i------ ........... i i Mindenki aki általunk küld Hol 'akik.,. akm,k otthon a pénz kL .. ,t,nrlö! . .... i 
i pénzt, megkapja a Magyar ~:::~:,:•ám f 
• Királyi Postatakarékpénztár l!,gye "' orsui•' • •. ! ! eredeti hivatalos nyugtáJ0 át. ö,,zeg .dollárokban 
: ){ennyit kapjanak otthon: .•....•. 
A küldö neve: 
Minden pénzküldeményért 
teljes felelősséget vállalunk. 
Lakhely ~ ponlo,; ciine:, 
.............. . ... 
(Irja ki a. box-im\mot, vagy az uteát {•s J1H1:szúmot) 
............................................................................................. 
i A. GOODMAN,Inc. POCAHONTAS, VA. I ................................................................................................ ...: berek száma azonban olyan el- 1lolkozni ,,aló majdnem egy évigf h~rt len me~lialt. B6C:fla teJ;t\'"?· 1 e-iyészóen csekfl) a utrájkolók )hért keDett: ellSbb agyonk.inozni ~11~ egylethez nem tartozott ea 
tömegéhez képest, hogy ez egyál4 u emh<•tekt:t, miért nem Sl'.'gitet- JÓSz1vfi magyar embc>rek gondoa-
talában nem t kinthet-5 eredmény. t 1r: akkor, amikor a nyomor mégll-:odtak rlila, h~gy. eltcmecsék, 8 
r. k akkor. amikor nek nyomorgt.. k kiaehb ,·olt és miért k~llett I lk az azmt n J61:m·M~ Yége~t.e B 
1 
161, ~let ról ,·an 11%6 f;s a kor. mrg\A.rni, amíg az éietk,~dvükct é v. rtartút, lr II gyW igaz ,olt a r.'l!_-'l_ ..... ,,.._""'_,"lj_~"""-,i,..-JfJ--'11"'4!;] 1:■•••••■■••■■•■■■■■■■••■■•■■■•■c■•••■•~ 
rn!ny mmd ddig n,m n·tt tudo- en rgiAjuk javit elvesztik a kcser- n agyarak IY hl"n, al"lk kozöf! ■ Minden hozzám érkező pénzküldeményért azavatolok ~ 
mást az gészr.il, észrt/ Aem ,·ett • V 8 és egyen16tfon küzdelemben. foh.lij Í!I vo'' il1 hunyt ba itár. 1100 Korona $17.00 11200 Korona $34.00I : l't':.:\J:Kt'l,l)J-:\1~'\I.IT .,e, r\~S.\ HOZZ.\.~(. ~U:HT i::, AZUK\r : 
l1ogy f'Zck nyomorognak, ho(Q'" a nak. Otthon 'e,11~ a .!s fek ge ■ _.. POSTAI UTON -.. ' 
aok üres Urgyalíissal csak mulik lí:, a sztrájk tlején lépett volna g,váuoljá.t: : • I.1.uaow,.,u11\,. J,J.:(ól'<)\TOs.\lUJ.\'.'li N l.l-"Glll7.To~ um \S , 
az idö és n mnnkások mt'g vltrbat- fi kormáuy közbe és. ö wtlc \·ohm KI TETIE Ko""ZHIRRÉAZ OLCSÓ RÁTÁT? : Ouh„n ,·.rn, ,_,._f11:,~t-~~,11~•1~/~~~11ö~~~:~~~~n~~~hlJ,,n t~hAt .UT\• ; 
nak h6nnpokig, amig olyan kt'tl- keúbc mindjfirt & túr~alá.st, ha- :,•: JOHNl,"NI (.sÉ"M1.,,_,E,.cT;\cH)HS'UlbU.\a;\"'n· ka· r ~ 
viikben ta-láljfik óket, ]1oiy Yala- tnfl.:~.n el lf'tt ':olna mthi:~·e az 111111• 11•1111•"•11•u lf ➔ , 
, 10,t •
•.l·,',n a korm•ny ,·, hrle- okozott volna és mar r(>ndeSf'n l·'O<,'Cl"\'O." k ula d . 1 . 1 b' : , olt t·
11
• (·'I klrulyl kun.i:uU füu,·i\<S 
hogyan m<'gAl1apo1lásra jussnn11,k. <'8' u: ugy, még mielöt: ennyi kárt Dr Emil Elder I Van elég becsületes amerikai magyar pén.zküldö cég, 
_ •• 1, n -~ melyne t j onosa. epp o y pontosan, epp o y inosa.n, • 457 W ASH~NGTON STR., NEW. YORK, N. Y. 
s1:6lt a dologba ée magáh01: r, 11• ,~• 
1
·rnllle a mun~a. )fol?~imélhettf'k A Xew lll"bf'll ,r,üle~ben épp oly felelősség mellett küldi a pénzt Magyaroruágba, ~ \ 1trn~1 1" 1ln • i-07 srro,-n \ \ 1 
deltc 
8 
hányatalajdonosokat, hogy o a a m11nk1u1ok ezreit a hosszu ELDORADO, ILL. mint én. ••••••••••••·••·•·~·•■ •IÍ ■~ii~::~~~~-•• - ·'gtól ' 'h ' "J t .. ., ....... .,, ......... .,, ................ .,. .. ,. .......... __._. ..... ~ ......................... , 
a kinos utriijk ügyélM'll Y5,:?Te n~·omoru.\11 PS P ezt-sto. .. ............. 11 ......... • DE SZAZ KORONAT 18 DOLLAR~RT JANUA.R. Hó ~: A nn" J"elszavunk 
dontésrA juuanak és na!?;\ lc1kii1 n 11-TöL FEBRUAR HO KöZEPE TAJAIG SENKI SEM 
me,=haditsák • munkh"k me- HIRDETTE, t Jó PORTÉKA OLCSÓ ÁRBAN 
11 a régóta latuí nyomorrá t6l ••••• ■■■■■•••••••••••••••••••••••••■ CSAK 
KorülLeliil egy !v uUn !me• 1 t FÉRFI, Női ÉS GYERMEKRUHAK :::~\:;~,;:::i::;; :•.;:; ÁRCSÖKKENÉS FOLYTÁN MA az amerikai magyarsá" leghüségesebb : JöJJONEBBEAZttZLETBE! 
hány,,,,ok sinyl<lrlnek, maj,Jn,~ M1'nden · 100 korona pénzküldője le T H E F I T w E L L 
egy év kcllt tt ahhoz. ho(P' az i-;he- H 
1 
: 
,ök könyörg,: .. elérjen a fiilök, Ro' th . gna' ez s NORTON, VA. 
höz és meg!Wlnja a szivük a sze- HAZAKttLDtSE TELJES FELELőSStG .MELLETT 
.encs,<tleneket. NALAM 3966 Second Ave., PITTSBURGH, p A. 1 ···--.. F·l""'G·Y·ELEM············ .. ··········B·A·~N··y··Á·S··z·o··K··· 
l!ost aztán kt'zcsókra nynjt.ják (jiir 1 7 d 11 , 1 _ 
a kezüket, 1•lismerf'/;t Yúr{m hon- 0 ar Most pedig fokról-fokra csaknem minlnyájan a. na.pi á.r-
goztatják, ho~·: im(>, milyen jó- 1 folyam a.lka.lmuá.slwal küldjük a pénzt. 
szivüek rngyunk, mrnuyire fáj Tóill~e ki <'z<>n in•t, ,·i1,:JR. ki f-1 kii ldJr br hon.ím a i)Vnll('I ENNEK tN VAGYOK AZ OKA, MEG A CLEVELANDI 
nrkünk a munkii.'ISág fAjilahua l's EZ A P.tNZKttLDO IV. SZABADSAG. 
Ne dobjátok el a hibás 
cipőket. Bármilyen ct. 
pöt jutányoa áron ki-
ja.vitok. Mérték után 
uj cipőket készitek akár 
milyen kényes lM.bra. 
Jöjjön vagy irjon erre 
hogy I gyütt clobo~ a Rzivfmk n 
n~p szi\·ével 
Há.t gytinyörii is a,: irgRlmn.ssál? 1 
t's jós.zivü§rg· er;nye, 1lt1t csak ok-
kor, ha idejében alkalmaÚíik .. fi-
t'rt kellett (>Uf'l nrni rgy l'vigf 
lfü•rt kellett mr~engt>dni. hoil'Y 
a,; a ,::;zegény, 80l'!ltildilzött nép 
ho·iZu hónapokon át kin1&1j;k hl 
éhent'k, amig az urak felf.jiik fnr• 
ditják kegyes 111.emeiket T )[if.rt 
kellf'tt csaknem eJzy évig W.rcvét-
lcniil hagyni e. bány(\11,iok ro11,.11,z 
életét, keserves aonát, hiszen nem 
Tolt elfüggönyö:r.ve, a. panalWIZa• 
TUk&t b&llotta egész Amerika; eaj-
■ Uta. ia őket mindenki, csak éppen 
uok nem nttek r61ok ijdomMt, 
akik segithettek volna e azomom 
ii«7ben. ?tliért kell eljutni az em-
here-knek a.z ébhalil 11zélére, hogy 
Wrevegyék, hogy éhe,::;ek, • kö 
nyörüljenek rajtuk. 
Amikor a sztrájk mir egy-két 
hónapja folyt éa litR.zott, hogy a 
tá.rgyalásokba.n olyan nagy a kü-
'lif'\(' annnk, 111kinl'k otthon " p{·nl kUlv•trmló 
l·t„l-.ó11i,-.ta ••• 
t·tca {'!$ h.iz,.úm 
'lf10t' • 
IIAn3 dollárt ki.ihl,. 
llllny koronát ka11Ja11ak ouhc,n 
A kiildő nen~ .. 
l..akh('i1 ('>! pontO"!I clmt" 
100 korona .• 17 dollár 
200 korona.. . 84 dollár 
SOO korona .. 51 dollár 
400 korona .. 68 dollár 
.. 
500 korona . . 85 dollár 
600 koron& .. 102 dollár 
800 korona .. 136 dollá.r 
1000 koron& . . 170 dollár 
Küldje mindenki pénzét most erre a cimre 
KISS EMIL, bankár 
133 SECOND AVE., NEW YORK. 
.\L..\PJT\".\ í81)8..D.\'-'• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!S00 Korona $85.00UlOO0 Korona $170.00I 
a cimre: 
KATONA GYULA, cipészmester 
BOX 133, BONDTOWN, Virginia 
1
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!_ Legjobb a National Bank i_= 
Ml AZT HISSZtlK, HOGY A MUNKABEMBEREK ! KE~~~":~E~;;:~L~~~LL =i i"'''-•~;~;;;;;;~;;~;~;;~~u•~• 
~- BIZTONSÁG Al. ELSő ~- ' COEBURN. VA. 
A MI BANKUNK AZ EGYEStlLT ALLAIIIOK Jt 
§ KORMANYA ELLENőRZI, A KIK NAGY § f Ebben u üzletben kap kevés pénzért a legjobb&\ '- • 
= BIZTOSIHK ALA VANNAK HELYEZVE = : legtöbbet. 
§ FELHIVJUK ÖNT, HOGY NYISSON NALUNK =~=== •; A Minen éa Front utcák 1srlaítól egy báuaJ. odább. 
TAKARUBEHTET Cipő, ruhák, férfi és női fehérnemük, stb, 
BIZTONSAGBAN LESZ A PÉNZE "S 3% KAMATOT HA COEBURNBA JÖN, N:t.zZEN BE HOZZANJ[, 
FIRST NATIONAL BANK i i CINCINNATI BARGAIN STORE 
COEBURN. VA. ~ f FRONT SJ'REET, COEBURN, V J,.. 





az én szon 
Levágta 
t'.ia most it1 
t.t'.igben, Dt 
moru pihe 
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Mellettünk az írek. Kedves jó testvéreim! ----- ritú.burghlum uagy ünn pSegrt .Amuíta u eu.róp&i háboru dü- WlNDBEB., PA. Egy itt lakó ez. l1J)Ugy tudJa nuntlenki, mmt ahogy u Atlanti Oceánt61 a Olendta 
ballr:ezcmmel iro.n „ Jdek el.t a t, kli.1•1 th. en 1a nem kulcsot- rt'~ltlt-z.ttk a Rúbt.rt. Emmet 1:tulo-- hong, Anglia él büntl.nei nem ke- hú b&Dya. . t, ·,·l!rimk kér bennün- ()c:f' iif iniu h•nk ,tt isml'rt!t, ., hogy 
ll'vtlet, de hiszcDl, hop:y <'Z az iráa hatom imára e kezemet, amit el- té!K'nek Li7-ik ,!\·fordulója alkat- ve cbb uünt billió, noia ezermil- ket arra, hogy tudusuk a :Magyar 
a .sz.ivetekhez talál H mcgertitek vett a rossz 80r11, de szankkal &I mából, ami a.z irt•k tünteté9thel Hó dollár ára fegyvert, töltényt l!ányászlap oh·asóival, kerüljék cl 
&% én uomora sonom&L igaz uh·böl ji.iYÖ érzétatl kérni fo .. ,·t'gződótt - melkttú.uk. 1 KinnC'y és egyéb badianyagot llU'l"t'Ztek be Wiudbcr köroyÍ'két. mostanában, 
EGY NAGY BAKSZI PURGAREl 
ANNYI. MINT SZAZ SZEM PURGARET. 
• !ár moi;t a sima. túkelés, uabilyoa em.éutá, J6 6tfl&'Y, • •-
Lc,·6.gta a vonat a jobb kezemet gom az li.tent, hogy fi:r:eue vhla;za John youngi.towni lelkész kezJW vagy rt<11Jelte-k tnPg az Egye~ült ml·rt annak dal•Ílra, hogy átland6-
„ mo.t itt illOk, Unyuerü tt'tll'n- r•ektek azt, amivel eng,m, szegl!Dy, a tuntt'tá.t, amikor azónok1atában Allamukban. an (igy hnettetjuk bajtársain.k.at 
afgben, nem tudok dolgoz.ni, szo- i.zert•ne'>étlen tc„tvéreteket meg- rút(·rt a háborura és isten ii.hlluiÚt Az elmult hnt hónapban 400 mii- Rrrlt, hogy ne! menje.lll•k bizonyta-
morn pihenélt6 vagyok kirhoztat- aántok h adjon a b&r.atokra bé- J,,;frté a t'Á&tár tenger alatti hajói- li6 dollár ára haJianyagot. s:r.á.lli- lan plézekre, ide is péltlául folyton 
n a férfikor legszebb heiben ét két, munkátokra jó uerenc•íit., ra. Kijl•l„nh·tték az irek, bo~y ttittak t'l>böl a.z o t.ákbÖI a azö- tnennek az emlie~k, söt egJu caa- iamOlodál, jó alvú, pirospoup.l arcain elérillére 
nincsen kenyerem. Fáj a au,·em, fr)·í'nnekeitekre áldást ~ u egész Anglia CIAk a zaarnolri üköljog Htkgell'k sr.átn!ra. Ue ez e k lidok is j_,. aztán munkát nem kap-
hof,!y nem tudom magam erej~blSI 1-letett'kre tiszta boldogsigot. nyomAn tartja. gul'bban Iro1'8Eá· kis r;aze annak a rengt•tt>k uyag- nak, ugy, hOfY a lf'gnagyolih nyo-
f~ntarta.ni az életemet, de a ,.;gsa Az Isten legyen veletek éa a jó got, hogy az irtk a németekkel nak, amírc re.ndelé&t adtak a szü- morulW.gban marnc.lnak, mert ninc11 
naponkint két szem Purgaretet kell 
u~g k!nyszeril ri, hogy ~oz- uivetek velem. rokomzenveznek !s a köz•yül!s vct9égeaek amnikai ,·~llalatokuak m,r több piu,iik utikölt„ore. I1e elrágni, 
zátok fordulJ&k. kedves testvcre- H rrith Qábo bin ász, egy határozatot hozott, mrlyb1·n azzal, hoi,:y k1lt•ne honapon, &Öt tenkfot három-négy napot tlolgo• . . , .· . 
un é hiuem, boi,y ti. akik ookat O r. y kijelenutték. hogy nem ta.rtomak némely ... tben kii , v,n belül kell ,ik a bánya és a ko-re t n•m ép '"' h bot ',lago", tudományo • tapasztalati ti·ny. hogy 
uenvedtck, akik uintt>n ki vagy- Majestic, Ky. Ankliához caak a durva erö11zak azt azállitani. pen a legjobb. KH1:,; kárít kap-
tok ti•ve annak, boa-y egy. napon utjlin ~ hogy Jron.z!gnak joga A legutlibbi hat hónapban ex nak és kie it, alig (él tonnAsat. A 
napi két centbe kerül az egészsége, 
nyomorékká zuzzon bc-nneteket a Fenti levelet azh·esPn és uere- lenne mo.bt azövet.ségd kötni An- portált 400 millió dollár ára hadi- há.i1y& 3--4 ~ ({>l uko~ ~(a-:ina 
oora, ti meg fogjátok hallani ezt tettel kö,öljúk !s reméljük. hogy ,oto~zág ell,...,geive~ további, auyagban a kö,,tk ző termikek után 42 e, utet fizetnek. ph·k után •• ·t igut éa pán.llan gyomorti .titónak. a Purpret.-uÓIJ'CIWW-
a nehéz kérést. u a szomoru eadeklé; megtalálja hogy lt'lkü.kb61 támo,atnin.ak egy azerepeltt>k többek kozi: fi3 l-s (~l centt't (izttnek. llunkát lrA.rwl. nagy bakszij11t J JoWrfrt v .. ui ~rt küld. (tltalá, 
ö.,.eronc,olt csonka kezemet az utat bAnyiezt<·,tvéreink ismert ir-ném,·t szöveu.<get. Fegyvmk. töltények éa robba• egyóltalában nem l<·ht t mo,t kaÍ>• · • • ag)"' • c,nt ' a 
1 
nynjtom íelétek, .,,it.,tek. ked• jó szivéhez !s s,•git,ni fogják. a .)61 POik ezt a hirt kö,ölnünk. n/,,;zmk 107 millió <lolláe !rtlk- ni idegen mnnk!,oknak. is egyedüli ké,,ito 
vee te11tvércim. M Iaten megsegiti mennyire lehet, &Zerl•nCIWtlt!nill lllljuk t•bböl, hogy \·annak még ben. 
ut~ aki múokat 11egit éa irgalmaz jltrt t_ftltv~rün.kd mert hiat.l'n mind I ol_yan ~~J)('k is ezen a "t"ilágon, a , Vu éa acél 66 millió dollir ér- - Vörös Kereszt Patika 
u 1rgalmuoknak. annymnkat utolérhet & balaors és,k1k velunk ért>Zlólt'k t> nehé1. 6rÍtk• t,·kben. 1 TOMSBURG, W. VA. Itt a mun 
.Arra kt"rlt'k bennPteket, szeren• nem tudhatjuk, hogy melyik n.a- bau ~ j,íl esik különöaen az, boJlY Szövott. áru. baritmya, k1itött ka rot-,,rnl ·-w~y 1• indt-1, tt'll•p<·n. 8901 BUCK.EY ROAD, 
C!lésebb j6 testv~reim, hOkY segit- pon kell nékünk kinyujtani a ke- erre az egéiu: Ükyre rgy maf{yar kllbát 11th. :J:? millió dollál' érték- 1 -:! napoí dolgoznak hctt-nként. -------------~• -H -.., -♦ -.. -H -.., -., -H -..,-. -.. -H -.., -♦ -H-..,-♦ -.. 
CLEVl!:LAIID, 0. 
tek rajtam n,;lküliii.hetó centjei zünket könyörgkre. bányásr. te1;tvfrünk hivta fel a (j. ben. .\ bányában i-t! gáz, se viz nin<.",,·n ••• • • ••• 11,,, 11111,,,,,,,, --:: 
nelmünkf't. akik kil"ágta nekünk Automobilok 22 millió tlollár ér- {-., u:abad liunpltval tlolffOlD&k. Lt : N .. . ,, ,, 
Egy öreg bányász véleménye a gyülésröl ... 616 tnd6,itás hirét t,k'."n. . . j,rú kő nin-~ . .\ u,net _ láneo, 1· agyszeru a1andekot FIGYELEM MAGYAROK! • • •• ,, egy ~ngol uJ..!gból él 1.H>kiildti- ad \_t"gy~•ttk, ff-Yog?·a_zn7k é11 or- ma'<ID& _v~gJ& 1 tont1inlu•ut ve- küldök '\O:'iOES"Kl.!\"EK, a 
--o-- dollár frtí•kbe,n.. . S11 n·nr&t•th·nsép; na(ryon ritk~n !:~:~1.~':';:\0':~~ Mindny,Julmak érdekében a Br1dgeportí. Szovetsegröl honunk. \'OSI mu„1.1•rek 6 m.1lh6 2:;o ezt•r gyt·~ ffit'r'\'"iSt'i 26 crntet fi1.1·ln('k. ki neken1 .... AmerlkAban 
Lapunk olnsój egy illinoc,i lelö• n uabúlyonák, u•y a ,övei- Bőr !s . lá~b,hk: )6um„mok íortlnl ehl é, ~ '?u~kásokkal Jól """"'"'· '11, ha COl!:BUJUi-be jön-
ör,g hányá,zte t<érunk kül<lta be ,.;g ta.jainAk uáma ,ohamol&n ILLINOISI HIREK. ,tb. 18 m,lh• ,loHar ertékben. bánnak. ,\ laka, .. ,_lehru .... , ~a- Henry J. Schnitzer nek, k ...... nek re~ mert „ 
nekünk az aláhbi lt•wlt>t, amelyet uwg fog apadni, mig a kiadMok a -- . Egyl•bek. , koztuk ma:habu ,ryon dr!ga. l_tt ~~o testvfremk i Baakir a VÚOI legnagyobb 61 leg-
- anilkül, ho•y e, ü•yben állási mo,tauinál i< anlyosabbak 1,.,_ Köall Zvan Ag„ton, ha.rrisburgi 1,,,t• •.•k~r ••• ••yéb élelm,smek, nem ns~yon RJánlJ,k erl a helyet 11 1 WASIIINGTON STR.. jobban benndeaett 176gf-
foglahuink - közhink. nek. )[,rt akik kilépnek a növel, mogyar pétw<üldö. lapunk 16~ ~'11"' dollá'.. értékben. bár 
1
-:: m';;'kást yea,nek M. ha ,-icw YORK. N. Y. uerUn 6a raktiron larlunk 
Tiuldl Smkeuti\ l'ram' al'•hm. awk J,•,na,vobb r,.,
0 
a tud6elt6Ja. •· ruir ,J,..Jeog O """"n 
412 
éppen Jonn, · :,.,,..,, 11 t" u u" u, .,: a magyanig érdeklben m!Jl. 
l~~rciu11 4.-h megj,•ll'nt ~e„ca n_,n•l ~s élett•rOI t,~g~kb~l kenil -- :~;6~~ ;:e~i::i'~
6
:~::~~;~: uaa 11111"' 1111111111 m• denféle 176gyuuüei. 
l•pJ~b6lolva:ta,'.'· !,ogy a .Bnd.ge- k•: ak,knek van m••. ,deiuk más Sway FeNnC uerencaétlenaége a,iHll Ameritába. g PANAMA, ILL. Gclencaér .-.. Dr e. L. Garris ~ " Bllll" a6eborueu egy„ 
port, ., ....... .,,e1 ni•"'.' JÓI f.,, . ..,,.,·,tke,~tbe beállam. m,g u él- Xngy vee.•nc,/.tlo•nM•g érte Szalay . • . renc Balla Jó..,,f !a Ujhelyi R6- omos lill magyar főilgJnlllaége 
t.l illáo után Jea,lke<l6 b,énák meg ""'·bb,k „ gyen•ébbek továbbra Pmncet .. ·agy<lar6<'ról. X6orád Angha !s uuvetaéoe,., fök!pp b rl• e W.rollák .d k.. 1 "-'t,;:;,":•:-'Ml;::;:'~,':,':"'..,.."' Pi ezen • 
nd
!ken. 
akarják u,,i,-euégnil a kö,békél i, ..,,.maradnak & szövetk:"tben megyéhöl i,lt-uárma,otl tc,,lvé, " amerikai fegyver. ~obban6,zer .:a L:<f~O blnyál !s~tl• :m.::.;a Jndop,nd••• Pbono Np. 1U ·6ca 6a er7Eb magyar dol-
o,tTO~olm. . . !s mk P''."' Jogosultak •• •. IP- rünht. aki e h6 12-én ndásimi 1 . 1.~•rgyárakkal kotottek ook pár hét mulva val6szinüler meg l!:LDOB.ADO. ILL. gok minden idlíl>en kapbat61< 
SaJno,, de mmd,g akadnak a gflyre. Azt•rt tehit nagyon ~Jin• indult. de a, utou umnc tlewolg m,lho doll~n,s '"".öd_éa,ket: Ugy fog indulni. Ez a bán a máe körül- Ha • vl.roaba Jön. krreonn 
l•gtu,t:"9"••~bb alapoknak ,s el- lanám ni,y a vmtökamak, mmt a irte. amennyiben l,gyv,re el,ült az61vAn i"k" lekototték °"""'" belli! e éve ho :em dol ,ott fel benntinkei. 
l•naé•,·•• ped•• benniinket .m•- na•ygyul!oen megielen6 delegA- yfütJenül !s bajtAnrunknak bal termeléonket.Te"".1'~eteeenaleg• él m,;( az ~t6bti pár h!t'alatt ,-,•.-::-•~!" Coeborn Drng Co. 
':ar bányás,okat na.,.~n k~z,J. t."'°~ak. hoJ<Y a beugo,g!lyw k,,eíejél annyira w\troneoolta. nagyobbh_tok~on •toekemek tar• a,a 8 javitásokat eszközöltek ra·- • EGY Kn1'NÖ AJÁNLAT' 0. H. KOIUUII, Jl!&nac<r. 
rol ér,h-k•l a brulgeport, azovet• "•Y•t alap„ megfontolás tf.rgyá- hogy azl m!g aznap le kellett az tan, a knlonbo,ö cé1«k. boJ<Y ttn· po l 4 
kml mr(<Véd!se, e,/rt tehf.t na- vR tegyék, mert e, alapjában onoooknak vágni. S,alaynak aok oeléat koptak valamelyik hadvise- ta.. ~:i~:'. 4 u 
1111111111111 111111
" 1 U 
gyon üdvös volna, ~ a t,aköz,- m,.,...,.dilheti a azövetséget. az i,m.r&e am,•rikauerte. akik 1:1 oroúg konnányálS• A rend,- .!"::~~ ~ ----------
lehbi nagy,ryiitf .. ,•n 11okkal jobb • ·emcsak nekfmk. muyar bá- hi1.onyá.ra résn'éttel érteaülnek az út persze nem a korminy, IK"Ul an- RBONl:, P..A.. Olc.hváry Sindor ~• ~, 
1 ,---------1111! 
inditványokat t('rjeatrnéntk ellS nyá zoknak é11 a. többi tagoltnak, IS u:omorn aord.rót nak Y~in~toni k~iM'llSje adta tt-~t\'érünk irja, hogy ott a mun• w.,...,,. .... ~...,.r __..._ . 1, 
a dPlegáeió tagjai, mint tették ad df' az egész. uöntkezetnek fontos, --o-- az amenka1 vállalatok~ak, ~ane,m kaviazonyok még mindig nagyon 'f~i;-:S 41 
a J,gutúhbi na.,·gyüléa alkalmi- "CY ,61vAn l!t!rdeke. h••Y ezt az ~gy-e',)'. broker vagy u.,..ok ut- ro"""ak• hetenként eaak Urom n.. •~~"t ~ 
nL . .. . • ~ uJO_·et mAr a. legközelebbi nagy- Megm• dolt a munka. JAn kohk meg a 8.U'nM~aeket. AHz pot dolgo.znalc a a telep uu!olva .,..~ _. 
Vlll.AGE HOTEL 
VINTONDALE, PA.. 
Ak,k • ,!,rék zóvet„g,t ,sme- r,·ul!oen alapo,an átdol„uAk. olyan gyárakat, am,1,-,,kben • a,o un néppel. U<J. hogy a munká- ?-,':. ~ 
rik. __ rö,id me•vitatás "tán belát- rnnt ez a m°':lani formájAb.'."' UfrY BOXXE-TEm MO. A,. tt,ni vet,!,rsrk azá~6ra bad,uerekel &Okkal nem bánnak j61. M„t ugy -a• 4 
hat;ak. 1,o,y • rö•id_ ,dö alatt a ,.,.okra. mmt ~z ••~"' uovetke- 61ombánYák t"lajdon°"i hivata- kéazitenek. !uel-nappal 6ruk. hallat.zik. hogy " eJ<Yik bányát = -
M..,-ar baritatm, pirtolJl.toll: 
ut., akt • tJ lapotokat púf.olJ■■ 
BoantA.-.Jak lldUU■ ldnolai,-
mrg,l~p,Jott beteg g,•ly"l •l~p "tn• néz.ve esak,o karos mdmé- loaan ;,i,-ntik. ho<r e h6 16-An i&- mmt a pusk~portornyot. Ml• a telje en le akarják dmi, akkor r ,._~ -
am,g ,1, ,n form,h,n áll. add,g nyekkel Járhat. ,o/.t lel. erö,·•I f;k,tték • mun- munkásokat " esü arcképes ,_ga- a,tán teljes lru a plhen a j61!t. JÍit;i. 4 A .,.,.~ ::;::•......, 
C'sak r.óg)'itbatatlan lwtrf.!S~«t EaY régi bi.nyiu. J _ .. t.oldnnyal eresztik be a legtobb - p , ._-. ., C u T rl, , .. 4 kii I• 4500 n,unkA.,tesMnmk a ·1 á b · , ,.,a,. 1. "IW a - , ~ PRl!:D BITROFF. tulajdonoa 
Lúb■a rfa.t!rilMk . 
lru • 1111\·ctkezdn:k Ha a l<'i· . . . ---- lrik a m~lt év októherétöl ~lig l ycn gy r a. --o-- ~ .... ,. .-_ _.,,; .., • • ~ 
a., 11 bl11 nagyR") desPn se-m taüil•I Minden magy,ar o&nyiu pirtol- dolgomak vt1.lamit, ii;mft jó rmm- Az amerikai !l'gpcr és l~szí'r• ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nak mó lot arr , ho1p· l'Zf TI{'gr,,. ja a Magyar Ba.nyAazlapotl káL011 jut \ h!m·í,k ~t Francoil i,:-yárBk,' BZÍllllSZl'rint hrtnnot1·u, Bányászvizsgálók IWUO'.ltU- -----
mrgyí·licn. ff'hte~rk ég ~agyarok I L(•ke idej(.n_ alig alkalma.niak töhh ! ~..O~JIUlt.lt)ll!lll.ltlitlltlll.lt~lt„..l'Ji'.Jt-.lltt,.IUtllUUU'.1 
i d•e n. nn k „ n ,;Mk n ,mu~ká•t~nth~zezen-t,,lemc,t látogatása The Ftrs t Nabonal Bank. 
l
amtd~n mmd1 gy1k gyár kl tszl'r- • 
~@)@)@)@)@)@)@)»@~@!@@~~~@!@•~§>@)@! - .<>-- háromuor anny;t IJ<Yeluzik ter- __ ! EBENSBURG, PA. 
lllin 
• • b, , k 1•1t"l11i, mint U·kés !dM,01, uem kn- . . . , ~ .... LEGNAGYOBB, LEGERO. SEBB, LEGJOBB . ..._ 
01S1 anyaSZO • -resebb, mint 50,000 ember- izzad Zv&r& Ág'Olton harrilburgi pens- ~ T5k és f . 
A, Eur6piban duló véres háboru követkestében a magyar HARRISBOROI J!lS VIDJ!lKI MA- L, ,mük 1-jjrl-nappal. llasonlóan kuldö ~udósit6nk ti.vu-ati értesilé- ! R:n~elku::1:fi6· ~ · ·" · · · ·~•:·: 
péna ertéke ujra caökkent. ugy, ho17 jelenleg a kövelke1ö OYAROK SZIVES FIGYEL- m,...,,porodott a munkások azá- ae szennl as illino
11
i bányász na- ~ B eg · · · · • · MBE. ma a7. E~·CAiilt ,\llamokban talál- ~? biaot.~ e h6napban sorra j ETtTEK OTAN 3 SZAZAL1K KAMATOT ADUNK.. 
árak mellett küldöm a pénzt U 6huába . hAtÓ 10:l rohh8.1JÓ-.,xcrgyárban. _ Jár-Ja az illmoill bá.nya.telepeket, ,...l.r'-' .............. ..... kW"öotlll~llllPII.WWMlll'llllPll'n•lllllftlN'WN•M-1111,ll 
_. TELJF.S FELELöSStGGEL 
200 Korona $34.00 400 Korona $68.00 
300 Korona $51.00 500 Korona $85.00 
Küldjön tehát én általam pénzt haza. 
Kisebb és nagyobb Ol!zegeket. uaa.nily arányban. uálli· 
tottam le. A fenti árakban má.r a. küldési dij is bent fog. 
laltatík '- minden centért teljes ua.vatosúgot vtllalok. 
Aa én irodám már tObb mint 12 éve fenn áll és edd.lg elért 
sikereim. tiLka.: a föltétlen bec11ületeuég, a lelkiismeretes, 
ponto• és gyon kiuolgálú. 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és Pénzküldési Irodája 
106Ave.B, New York 
Tiutelettel érteait.em a harriJ- . • . hogy uok berendezéaét megt.ekint-
bnr,i és vidéki magyar testvére- llmrlt!gflk K)-il' kél4:c-r aunyi ro~- ae.A bányáuvi.ugila.iok aon-endje 
ket, hogy a h&boru. követ.k:estében banósurt t rmel, mmt ame~nyit a követkesd: E.ldorado 16, West 
olcs á. vilt magyar pénrt én min- 1.okot_t, ~?gy a nagy rtudeleaek- !'r&nkfort 17, Herrin 18 él 19 Du-
' dig a. legalacsonya.bb árfolyam u:k ulf'J•·lten .meg;•lelhf'iSClle~. Quoin 23, Bellevile 24, st.au'.nton 
) 
mellett küldöm a.z 6huiba. ~~m f.'JtY <! a-, UJ c:artelep{'ket 18 21S S ..... -'leld 30 és 31 
t 1·tf et t· • ·nundi•B71k t lep n k , ' pu .• -'6.. • 
) ! Jelenleg péld.b.l Xagyaronágb&1· i.rom r Tiltják t la munk 10-
$17 .00-érl küldök l -uind n huszonnél!Y , bon - o-
100 koronát P,; ok:'.:k "::i1ka~.::';!~' arra FIGYELMEZTETrui ! 
a lergyona.bb nton, teljes felelőt- 1, • a robhnn ,., k it.ése':i 
aég melleU. Birtositom ügyfelei- 1 "-~n agok iri.t a gm ré Tudatjuk a magyar bbyí.uok-
met, hogy nilam mindil" jobb ki- bb n f lMn ék. 
szolgálást kapnak, mint bar-melyik l .\z 112~ nnn.i tt piki nsarnak Ital, hogy PEKABOVICH ANDOR 
JAKAB vagy MORIC f ntja 2:i- ') e nt volt mo,it ,·olt ut.azó képviaelőnk a Mae-yar 
1 - . , . t2 50. \ •~ l'"apot Ara -n rduplA• Bá.nywlapna.k többé nem dolgo-
:c.evu honf1t.ánunkn'1, vagy akár- z6 1„tl nyers iUapot'>an ugyu61. 
melyik na.gy banknál, mert én kii·, 6n ni m is kaphat6 .• tin•l ll'foglal• sik él a lapot tovább nem képvi-
uz!_etember vagyok ~n, ~e be- , ták a rohh11.nóul'r iiyA.ro ok. R<•n- aell. 
csuletea. ~zle~em a. U.Já.t házam- r] köriilmhiyrk közt (ontja 20-
ban van, h.á.&bért éll aok alkalma-. 2:i (' nt volt, mig mo t 80 eent trt 
zottat nem kell ficetnem, H mái'.,. lg n kapható. A fnnr.ia kor-
nar,: kiadásaim nincsenek. Fi- mán~· ncmr~g 24 míllió font Iötr~•n• • • 1tP•J'•Jl'•-" 1111v.1t~P: ............ _...,., 
gyelJék meg a magyarok, boa potot akart ,·ásárolni, fontját fi5 t Be k fi 1 'be ~ 
soha egyetlen nagy_ ba.ngon hir- e('ntjf,•el, (1P uem tnd11k nt-ki 87011· t lege gye me : 
det6 nagy cég sem küldi ea cent- nal uilliani s iizy kén~•tel n \'"Olt t ajánljuk ~ 
te! ,em olca6bban a pélllt, mint két é~es _lcj!ral;, uerzlklésekkel ~ Dr. BACKY GYULA~ 
en. h1r.tos1tani mafrknak a 16p-,·apot- t, :; 1 
A környékbeli magyarok pá.rt- k. 
1 1 
•t • t St. Lousi magyar orv01 ;. 
fogásl.1 k!Nm. '""' ' · J ORVOSI KLINIKJ.JAT ll 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. V a. 
Alaptőka $100.000 
T&rtalékalap $70.000 
Pelosztatlan nyenHg $5,000.00 
\- a.non egy millió dolláron felül. 
Minden betevő, akár ldcli, a.kir 
11agy, a betétje egyforma ponQ)a. 
dóz6keny kiu:olgálá.&ban rin•ül. 
Két magyar hivat.alnokunk van 
magyar ügyfeleink kiazolplial.ra 
3 százalék kamatot fizetünk 
he<'tekre. 
Betétekei po1t.a utján il elfogunk, 
• uok ají.nlott levélben küldhet6k 
Expreu utalványnil mi fiaetjük 
a költséget . 
ZVARA ÁGOSTON 
-1i 1631 S. Broadway. ~ \ 
ST. LOtJIS, :MO. '1 
H b 
Ml~den moaar bf.n;yáal ren- Fekvő II renjl.ró betegek ll 
arris urg, fil, de!Je meg a Mafyar Bányúz- kezelése eMJlaltatik. ! 
lapot. ~1flflfCK41~1'11·-------------------J 
A világháboru. 1 " ,e kap• l@®@)(@)@@J@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@®@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@)@@J@) -■~k@) @) 
MEDDO HARCOK. . IMINDIG VAN MUNKAI 
@) EGY RENDES GYARTELEPEN, NEM UGY MI!'T A BANYAKBAN, AHOL KEVESET O 
ko1.iil 1 rm 
· k kiJzul, !11• igaz a r r 
ö~n aKArpáto.1rnau, lb 
eg J lmezni é hol sz 
Uöv a n olt m, 
.,. broszolrnak 18 tker 1 n&IQ nbb szamu ciwpato-
e. de 1cklink is m6Junkb1rn I, llZ JJ.ntryohli aktiv~ 
A SZERBEK FELöL. 
A 111erbck fclöl n('nt hallani 1cmmit, ha e~k azt 11cm. lio~y a 
in,mtl'nf'~roi kecak1•pli.11ztorokkal e~yütt ök i<1. Í'hE"mek és füznak és 
ki'.-ii1.lllnek a tava!l!Zal okntlt>n h ·köntkezö ,·C 'i kuzdelemre 
ANGOL KUDARC. 
SZANTANAK l!IS VETNEK OTTHON. 
~l gyarnrsz.igLa11 a Ma zi muukak ull" \elérkcr.f•tt az oruAg 
1·p nost t • se gonddal igyekszik az: anya.fold m1•gm1Hl'!i·r, 1 
i'ORY ha Heluhín a háboru tn{,g t'gy CSZtC'11d1·ig tartana rngy anníil h; 
•unibh, i<'g,wn mit f'llDi a ni•Jllll'k uwg a katonákak fs ne birjanak 
l<i„J1czfrtui beuniinkrt. 
.\ mt'I,(' otthomaradt {,pkr7-láh emh('rf'k<'n kin.J.l a }iadiíoKlyokat 
"a M rdültt·hb gyermekeket fogjii.k ruajil a me7.<'i munkára t-s a minisz-
tt> inm rendelete ft·lszabaditotta a 12 l'\'t'n fehlii gyermekt>ket az is-
k11lál111jilrlÍ,; kütt•le1:"tts{,ge alól. hogy &<'githcs-,enek a meui mun-
kiiknál. 
VAN MIT ENNtlNK. 
A Dardanellák alatti harcok kudarccal folynak az angol-francia 
lla.ióhadra néne, mert most már maguk is bt•is.merik. hogy hazug-
t,/ gok voltak a világgá kürtéilt elfk.i (E,Yözelmi hirt·k és maguk 1em Yár-
/ k előbbre a Dardancllilk ilttörd!ét, mint husvétra, köz:bcn pedig 
, Jsi.tlyMr.tik a török erödök egyik-másik hajójukat, ugy, hogy hus-
v'tra vagy marad bC'löliik vagy ,i4,m. Konstantinltpoly különben el Xagy a drúgniiÍlg otthon, dc (•nniink azl'rt van mit, hála Istl'n-
v11n kNlzühe mindenrf' t;s mi<'lőtt hozzá rt•mének, na~·on kt>mény Jll•x, m';rt l'l ,·oltun~ láh·a lc-galiíbh kH l'~·re val6 élclmisztrrl'l. ]gaz, 
:]iot kellene íeltörnie az angolokak és fraeiáknak. A telj~•s ~yözclem• 'iu.l{y lia.l1<1rus kl'nyerre van a,: ország uor1tva, ez azouhan esak helyet; 
h('n különben mOfJt mir ök ma,ruk aem hisznek, pedig ha a hat\'ankét elí•l'f'látMö. mt'rt nem ll}(lhatni, hogy mii~· n lesz az idei termés. Jobb 
ec;tahajó s.tégyt>nszemre viss1.a fog vonulni, akkor An1?lia éa Francia• <'!,ire fi-lm mint uután ml'gij, rlui. 
o~zág tekintt'•ly(·uck iiri,kre véga lesz. KATONAINK öRöME. 
BtlLYEDO RAJOK. 
A:r: elmnlt hétt>n ki\cut> rllf'nségl'B hajót siilyeszteW·k rl a ní-mctek 
r'l ha r.okíL tart, akkor liat h(mnJ) alatt élrn pn;;ztul Augolor:sz{1g. A2. 
l wy1 :gztett hajók kiizott kiiliinlH'n egyi hadihajó is volt, amdy két 
•zú angol katonát vitt magával a hnllámsirha. l[ajd kii\'('ti őket 
oia a tohlii i-.. Anglia \'é,Mme, reménysége is b\lszkesége <'IP" é,· 
ah,tt a , 1z melyébe íog aúllni. 
FORRONG A HALKAN. 1 
?iti:i,: a t~I cldt'·n uw~irtuk, ho~y tavaszra i;:okkal na~yohll arányo-
knt ólt majcl a hHhoru l•s nwgjóiioltuk, ho~y be! fog-unk abba avat-
kozni Eu)(•pa töbL1 11cmz1•tci i~ mert hi-.z az <'(E'/>11. Yiliígrúm1C'k meg. 
Yallozik a térkfre hllboru utHnra. ,rost az államok eg) másutiin r.:;._z., 
k •!tiJnl'k és mind ~ I!' van ft•irywrkezvn, hogy heleszólhas.'IOO a naey 
z: •1Pbe. 
OLASZORSZAGTOL FtlGG MINDEN 
. • kiink iR Jc',I esik a tan.az éa a mezok J:fJl<lj<', de Wzszoroit i,réi-
.,.,,t hoz a kntorniknnk az 1-st n nnpJa, rn1 rt a rdtent>tes 1{,Ji ltidt>g11C'k 
a hav11,; 1•sutiltert•knek Yi·K• le:;z s le~nlúhh a fn~y ll<lll fo.cjn tizc. 
1 lni iik.-t .• \fra1H'i1t meztíkiin nyilnak m{1r a ta,·aszi viriígok; esek 
l:t ■ hnj, hO','Y oL::m fózagoljúk mí1r ululrt,t .oka.t. 
.\z iholya, a h6\"irá!l' mar nilunk b l'iril. X!msokura kalbz i" 
)1d"1 inajtl Alilott ){ g~·arorsz:6.g fohl, n 
1 
.\z e~• z furnJ)ai h •ly •t kulc l\ j._ nét Ola ,ország kezeibe van le- 111 1 1 
1h •tn vl'ge )('J;z nunak, ha m<'llettunk, akkor 1s \Í'jtt' h•..;z, \lszont ha '--~~~~-~~-~----~ 
0 1,,tiZOn-zá~ ,.,,mlt·gts 111ar1ulua, akkor to,ó.bh fol)ua. az ll rendes<' ------------------------'---" 
1' H', m,•1t ha Ola1v.orsz11g clh:nunk a,atkoz1k a lrnboruha, akkor ro\l 1 • 1 
11\1•11,•rh,n 
f~(l(l•ll azi'.órt a kt'l hadak:01.i') M órut .. , U)Olllist J()akorol az Harrisburg, Illinois 
IA.i.z korm11n)ra (,. numlkét í1'1 azt h1,n~I szebb t's Jobhnál JObb dolgot 
''?' 1 ut>kik. ha az oltlalukhoz huznak 4 ~K~~~::T;~~ 
111,•s kétség és taga<lm ,at,í frh1le, bofZ') .\11,;dr1a most már 
h,;landó f'J,?J JÓ darab íoldtrn1let<'t átf'ngidm Tnenthöl OlauorszÍlg- 1 U.\l'<iKl'~K 11,Ll~Ol!i Al,L\\1 F-1,J,t;S(JRZ'=SE AL.\Tl' ALL 
nak, félő azonban, hogy a tahánok ""'zaélm·k a hel)zdü·l fa ~esz- Dr. J . , ,_ J,~~~:t e~:foJe-M'k relehJ"11!° !t;f/M~E~IS aleluuk 1• 1 
tel 1,; k1viinJAk, amit fcgyH'r n(•lkul soha n<'m \'eflZnek el A11sz.tr1at6I JON. n . LEE. 1M'lnxt'-ro1 1 
A 1zovetségesC'k ('77.el 87.C'mben azt 1gér1k nekik, hogy ha nem Jla megb\togat benuuuket UJ~V el~tt. 1dp aJánt1likot kap. 
waraduak aemlegest•k, hanem Am;ztr1át megtámadJák, akkor nem- ••uu • • 11 • • u• • • • u• • • • • u uu ••••e u u •uu u • • u • • 
0 1 lOLOOZNA.K. 
TELEPEDJÉK MEG NEW YORK MELLEIT 
llJ <UUH'I. t aJ.rnJJuk, hoi;tr \f',Ol!'n rn ,:4nak lu\z 1)<'1. 1.1,n1J,'.'li-lmn, '.',': . .J., ahol t<.it,J, 
\ 11 •" ok M: r l"Dllw !;;. ,un (,Ulln1!,, IUIJ.Dk.lij111. 
"ln •r 1:n hf"1:;Jf't 11 ·111 hc 1·11Dk Hnm k, tle u lz h<>Jt) 111 J.iu, J)nbnn ,.,..., h:i.:r.ll<'hl.'t. <'"TIPI• 
Jk a , m1 1 t 11 tl.'lk ·I.. ura rnlndl,r f"melk UL.. 
SOK BÁNYÁSZ VETI MAR 'J oLUNK 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, 
/, ; ....,, 
• .. • • • : ) .. - -) "e- , Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLOSSY KAROLYTOL HO-
ZATJA A JO BORT ~S JO PALINKAT! 
•o 
~) ..................................... . 
f: 
IDE FIGYELJ BANYASZTESTVÉR! 
Csak egyuer pr6bá.lj to7em. nndelni italt és mindig tölem rendelu, 
.mert én többet. adok olcsó pé~éri, mint mái tillet drág& pfnz:ért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
OALLo,;oxKJl,;T 
Favorite, kitün6 vörös pá.Unka •... .. , . . . . . 1.50 
XXX Három kereszt igen j6 vörös pálinka ...• . .. 2.00 
xxxx Négykeresztea legjobb vörös pálinka . . . . . • . . .2.50 
Reierviata. kitün6 öreg bakapálink& ..• , • .. 3.50 (ei a legfinom&bb ital) 
Nagyon Jó fehér pálinka, . . . . .. . . ....... 1.75 2.50 3.50 
Konyak (valódi égetett pálinka) .. . . .... . .. 2.00 2.60 3.60 
Nagyuerü barack vagy almapálinka ..... 2.00 2.50 3.00 
Rani uilvorium ••• , . . • . . . . . . • •••• , •. 2.50 S.50 
F'..nom törköly pálinka . . .... !.50 
~ Ltigfinomabb rumok ....................... 2.00 2.50 3.00 3.50 f.60 
Keménymagos pálinka (Misziszek:nek.) . , . . .1.75 2.00 2.60 3.50 
Anizsmagos . , . • . . • . • • . .• . . . •• . ....... . 2.00 3.00 
Tiszta finom tengeri pálin!cák . • .••. 2,00 2.50 3.00 3.60 
Tisna finom gabona.pálinkák ••... 2.0C 2.60 3.00 3.50 
RENDELJEN MOST! 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. S. H.LINORDLINGER 
KOMLÓSSY KAROLY 
MAGYAlt OSZTALY VEZETOJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~) 
. .._..,_,ut".1t1uuut1'"-"',....,~ Tevan Endre ur, Lapunk képvi-
Rl&hter~n&hOí E Robert H Davis ~ aelóje, Pennsylvania illamban U\&-
31n • Jlfe er Flrf · Rme Uarik l!pülettlbeo s felvételére és nyugtád.,ára, p • [ II i tf;n·~o § lile, fel van jogositva. eló[iz:etések 
~-:\;~~-r:'.~0 "u~.!; 1 E~i;'o~o~ro~"i.. S ----------
1ok1,,1 fM kl.ile- ••W-A~'if"A.ntill'•'ill"«•ü...-~ •• • 1111 • • • • • • •• • 1 •• • • ••••• 
t1·l.~· ■ a <'~detl 
Rkhlt'r .\11chor------l'11in l<~\Jl('IJC'rt. _________ D:._I BARA TAiMHOZ! 
,·,,1iroljo11 ilnl(lkHL túl1•n1 a 
11 hor,:011.r v(,(1. 
Jt'A'.fll')'<'I. mint a 
lll('ll(kl'll k<-11 1,, 
IOUll\lJ11. :!.) f.. 
üO ttnt minden 
1C)'blC)"7f'rlárban 
\llltJ' 
f'i::) 1·ne>,t'n t{l:Iiink 
F. Ad. Richter 
&Co. 





, ... IOf'l<'k n,Jam. 
~~h-1• .. f'n ulha l1taxlllak t'°"nn,... 
tt'kt't #9 ucra v■lúul diát 
DAVIDNEVY 
VINTONDALE, PA. 
u ;;.,~1<''1 n.>1111lttk ügynöke. 
kékre festett szalon-
1 .. ;1. 
1
: l','111t fttL.nrit lllt'i,:. Dll'rt (n fi. 
: 7f'!t'III IIK t'\I'~" Juilt ... -i;t·I f-
i
: '''':;::::::-..:::~'.'.::.:~ ~:::i:::i.,':'" 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS, Va. .......................... 
""'p·········ii~~~h~ES""·~~:i···to~~Ey···L~~:j··~::.L~:i~i~:·~····1!i 

































Én voltam a második 
Felajánlottam segitségemet 
honfitársaimnak 
11,pokl"'" fH hlr1h·tl<'m, l101,:) IH ,lolhírf>rl Uildiik t(WI 
:,; 1,,.7n)N1. \ 111,li,:)llf' 1~ rnl;.ühMk kói,iil kf'fl •11 1,.;;H 1• 
1~ k,tt,, 1••+!.1J t. IU<."l/:ll.\111(1altik lt•ll..il-.1111·1·NlikN. \\Hl. 
r1 11 j,iu••I• lf'm rl. , mit J d 11 1.. 11 hnJ,,ní I for„ulom 
111 miatt, T11l11h •1 l.."1 t>flo)nJ J.., 11 ina 111.., 1, 
Én nem vagyok rászorulva e jövedelemre, 
n l°I I ,,,., Klh111,1,; t,,,i.l111l.01.;ó um. m1•1,·f11 rrmlt•11 hn\·I fin11: t 
l.11pt:,k, ,nn 1111JKt h,Í7nm, ,nn 11000 tloll,írt 1111•11;,'·rti :!00 ak1•1..-. fnr-
uunn ,11, hi,..1111 államh,011, í-11 111·111 k1•r(•f.H•111 l.!h1núkut al;,1..or, ml• 
j;11r ho11rilii....,11i111011 í·" ho111'1t,ir~11im c,uhonmar·a!lt lundi1nrto1úl11 
1....Jkll r+f'..:il<'llf'III, ll('llt L.t'"''h·m ürii~ft'kf'I, lmrwm tucltl1r11 adtam 
honlil l°'<nimnnk, hoi.:) ín II nu1•I úrfoJ,nm mHktt 1..iilthik 1•l·11lt 
u.i; úha,-,'ah11. 
. ,l'\l'JU nk.kur 111(-i,: 1·,.nk a llnnl') ..-.~ n1k11i,:ol 1m1!trnr-.Ai:: 1•lúll 
\olt 1~11wr"11.,,, d1• mlúla hil'(l;•li·~•·i111 m.-.:;Jl>h-ntt•k. ii1.ii11í-n•I kn11<1m 
Jo•\i·l<-kt'I i·t1 1it'·111kiil1\,•m,.-,n)f'k('t {·~ (•Jaik 111t·t:i:eli·.a,:;t"1lt'II i1zlt'f-
frh-n1 111 mii.~ikat ht>L trod;'ituhu. kik mci,.:r11acndJák n kl'lh"f'zi; 11l-
l,.11J11ml AITII, lw1u ol("'<{t li.rlol.Hllll IIIC'lktl IIIZTOS.\'\ (,, (;\'Olt-
s.,, t.iiJ,1111 ... -.enck pt"ozt iv. l,1111LÜ.llu11 ,ziikV"J:;rt 1,zenn'IIIÍ roko--
1ml11h1111k, 
i'í·n11 1..f'"'"'• 1M"11d l"knrlt mgl'. ha i•n áltnhun küldi a p<-i1zt 
.. ✓• ,·,hal.lth11. 'l{,g ~01.. 1W111:kültlö ma , .. ~o 1lollllr 60 ('("nlf't !17.limlt 
,,z tih<1ciha kiil<liitt mlmll·n 100 koronAfrt, (·11 ugyan11z<-rt. csuk 
17 dollúr :;o f"t'11U·l f-zi11111luk. 
ll)t'II kiinn)t'I\ mf,ar '-uhn. nl'm kf'l'("S('ll Jlt·n1.t (,l('tfi)('n. Pfn1.-
l,,UJ11l-m\·n)l'kf't llai:.:-y11ror-, .. ii1C hámicb n'-,li'IK' J{1t/illás m('IINt 
tuH\hhUok. A Jlt°111. kl'7.IK''-it\·,('{-rt ep:i..,z HUtYOIIOllllllll) kC'ZE'"lkl"'df'III, 
- .\T. .\'1J,;1t1c,, 1-:\l'Hl-:ss ('(HIP.\:\\', ea.:f mllllf~ amt'rikal 
,/1Jlal11t utjfln kiihfom ti. 1H•11z1 n..z {,ha~lm, lll('lf órlfi.'il ÖMtzekOt-
tf't\•-.f'I fol}IIÍII ahh1111 n lll'lpl'then \'llll, ho,:y II lt'hct(I legio·or• 
1<:1hba11 {.-, !('ghbt06Hbh11n küldi ll Jk·nzt 11~ {1hnuíba. ,\ JIÍ'M kfabe-
~il<--.t•nil a rendc,; 11-0;,tal reladó \·('\·t'.ón)t. a cimzelt. alálrá<;lirnl 
lllt'gkül(l,jm. 
t:1c,·Nliill {1haj1á.-.om ll:f., hoi:i:y n 11(-pet a leglka:uá4:0'1Abban 
J..jq,(llgltlha,.~11111, hog)" houf11/1M>Alm az óhazában i;1.iikségt't &ttn• 
•1·dű hon.iit11rto1.óikou t-N:,ttlw,-.ek:. SNU I(' .. ~ !'Cmlllll, hogy 111('""7.e 
JnkJI.. tMem rn1ty kiizel. Ila. kiizl'I lnkJk. adja be 1M!n:r.kiildeményelt 
t,<'.Cmflyet-rn, ha t,hol lakik. kiiltlJ~ t'I l'°"llin nz alállbl árro1,·a111 
„1.('rlnt .. \k/Ír kii7A'·I. nklir lfl\"ol J,1kJk. t•~Jforma ~"!Üll'te-.'Wgj,,'C'I 
t• i·iz,!hrmn 1írfoh111n lllf'lll'lt i;zolp:{110111 kJ, 
\ Jt<'u.UÍrfol}om \Rllo7.IÍ.N11 n. lnJI uljl\n 4lland{IO.n tudatni 
fo_::om f.< ·n·11 1ír11khn11 IM'll• \RII <.1.iimlha mlndf'n k011.l;fg, ami a 
1.(ónzl..1iM, -.(•J ,IUt. :\(' (<'lt'Jl'>t"t'I, hOll:) 
ÉN VOLT A M A MÁSODIK. 
111..J 11; 11)ihfm,,.·1i,ar 1•1\• J{•ptl"m az olc ... ~••hh r.itJhul, .\ JOn'i hHrc a:g 
ii1ak 11 ki,n•tl..t'7iil..: 
50 korona· 8 dollár 50 cent 
100 korona· · 17 dollár 
300 korona· -51 dollár 
20 DOLLAR 60 CENTÉRT 121 KORONA 
1111 1111izJohh ii ~lf'JCN nkitr kiildf'nl, ki~rJC'n 11f11zArje,01.f-kN, 
1111\1•J111,11:>· fi pf•nz f-rtí•kf' 11 háhorus lllükl1<·11 roh,1111(.)>,,111 \'llllo;,lk 
,{,r; 1;.,:r1•111 honri11ír--11inmt. hoi.:, mlndi:;:: n JC'gk(--.őhb hlm1111110tt 
{lrnl.. ► u rhll 1..iil<IJ,·k l1t- Ju,n.,ím 1\ J>Í'III.I, 
lii·l't;'III h,111N1.i .... ah,uu. hoi;::) rai:;u-.Ll..odjanak a (t'nli ki• 
mulatott Al"llkhoz mlnd1·11 l11:ll'II. 
"ar,ulol.. J<)aknraflal 
CHARLES A. HOMOKY 
151011\tain Street, HARVEY, Ill. 
Missis Gondos háztartási könyve_ 
t ti'\ 1.akh,;r. Ckl m n11h:1.. a1l,. 1111).. 132.0IJ 
6:+ tfiel Onos\ kulU: g k a kPt r1ónnJ1han 2~.+lci 
Olió\zeaPn 156.oo 
l!Jl."> .J.\,l ,\H 1-101;'; IEIIHl.\ll ~-
6 t I Lakbér, fi, lt"n, Huba. stb. atb 132.011 
6'•. t tel. Egy nagy l°5flmag lll'LG\H \'fH TE.\. J.Oll . 
U z, .. n 133.00 
nla mt'1ttakarltfi11 az onos\ kólt111!,jt('k elmaradA11a 
roJ,·lll.n • . • . . !?3.00 
, ami a pfnz11d s1.~~,-orla 1tihlK'I t'r. •az C'l,lé :,; l'~lád illon<ló Jó 
1',!~o,z.~t•, 
J,;,:t a meii:takarltb1 elérheti mindenki, ,Ot még többet la, aki 
a Bl:J,(;ÁR CSODA VtH TEÁT haszndlja n Allandóan hAzAban 
tartja, mert ezen tf"a nemcRak hogy blr.to1an meggyógyltja a gyo-
111or, vei&e, mAJ. lép, hólyag, belek k1llöntéle megbetegedéseit, 
rheuruAt, meghülé11t, kóhögilllt, étvdgytalanaágot, azékazoru!Aat, 
eméauéal zavarokat, !dó clóttl megöregedéal, elgyengülé11t atb., 
de meg la elözl azokat a a telltet Allandó jó egéatségben tartja. 
A aienezetre semmi káros hata.asa! nem blr, mint m4a plru• 
rulAk, cukorkAk éa egyéb \·egri azerek, 
Nőknek thJr.ta, hamvas arcot kölcsönöz, a 11:lfitéaeket, patt&• 
11Aaokat a a bór egyéb tlaztAtalanaA.galt eltünteti a mint elaörendü. 
Tertlu.tltó külonOaen a HAVI TISZTULAS IDEJt;N pAratlan. 
Mint caa!Adl gyógyar.ernelt egy hizból aem szabad hiányoznia 
Ara egy nagy 5 hónapra elegendő doboznsk pontos hasznAla• 
ti uta■ltáaul együtt l dollAr. 
l\lküldéfi a IIÍ'IIL rlli leges l)('külMse ugy uti nH'lt e. o. D. mellett 
Marvel Products Co. 
10 e Libert,.- Ave. Oept f. Pittsburgh, Pa. 
HELYI KtPV.ISELőINKI 
. . .. éa ott n.~:1:ob:~sl~:!Y~é::~~~::!:!/el VAD· 
1tezeffel & gahe1a1 harc- Tli.11,, .\ntlri.s ur, Jdt. Cartn.l, Pa. 
~t iúdáhau Yitte a posta a llonMrh JúL..,•r ur, Kulp1nout, Pa 
drnykák karáeso11yi a.ján• riépe11 .\n(lrib u.r, Crauberry Ulll, Pa 
\,:óta. izgatotlat1 lesték n toukt·r Jú.noH UI', Freelantl, Pa 
k, 1mgl::kezctt:~ külde-- ~=:.,!:;~~~ ,::.~ ~::'::tc~\uu, Pa. 
hat-Ctl.'rre T 't'gre meg• Ko 1.hoUe .., .. °'"' 1.1r, Hazlt>ton, . a. 
vn-\ árt h1ra1lás. E1öbli 1·n1....,.> \fárton 11r, J.Js \doo PL 
:suok irt, , ki tu- GJ 1.1rloC'k 1 1"5n ur. Nea .. ello na:, 
tag már megér- Pa. 
Onóncht mon• :::~:: ~~::: ::: };;a:,u, ~nPa 
c•másru. érk1•z. d k~n 
' iori" lc,el1 ziJ.. \llÍ.a 8,i11,1,,r ur, W rd \ y 
uabb li l I j1 l,njo. ur, Crea .u. , 
\á1,,'1 ( ubor ur, Wht ma C , .. 
I.:ci .nos ur. J,-,.- n lJD&, ra. 
K.ttócs Hiindor 111-: • • lt.! h nny, Pu. 
\AAh Aht.U) 11?', I..ot:1 J•<"aet, w. Va 
i a vhlúken. 
el m g Bo:;;a,~l~~•il.Y ur. r.1Q tic, K.1 a 
nagy id~k em- \'t·r lJlhálr "• I..:tb ' W \'a 
I • lh (,ll!!! 111 U1, Arcoma W :1 
„1 Ulb,,. \ihllO!I lll, Mami;a Lh, W.Va 
József főherceg tábori levelezó- \a1 • \Uklú-i ur, Co.'!l, W. Va 
Akik a. helyükön ma.ra.dtak .. \z lrpja. \le uth küzsl-g az ujéY al- lh•l<og J,11.Ju 11r, Dru,:t>ton, Pa 
J„ l,rí · !tnl ujtott, idékc:::i kal tli,loí,l -JJ.vüzült1· .Jbzsef fohcr- m~::"•11 (Oy<irlly ur, IIuteblnron, \V 1 
1, h .) t v:·a azoknak a <> ki n. hnrclérröl a küvctkc- l.:On\C'!< ~hw'in ur, r nnco, w \"il. 1 
zig,,zg-· i t tv· oknck, a sa 1 tk zulcg irt táhori levele- Ra~k>· (;)"C.rJrr ur, Berlin, w va 
k.11 h 1,ukon kdl n.aradniok, lappal köszi.inh' mPg a szivdyes hanc,.o J.iino" ur, t:nlted, w. \'L 
ogy a ki,zr1,;n•I, a klizhiLtonsí1g és megl'i:n\fkezést: J.nJiner '\llkl(,s ur, Marting, W. Va ! 
a k,izi~ns~g _t•rdekdt nz ~ltct'.. é1-:•:s },:l'htd6 Józ«ef főherceg lov. tá.b., Ho~ó:l~~:~j. ur, Glen Jean, W. Va 1 
1 ,1gs_zallus 1mlt•jt> ala.tt 1:; l.J1ztm;1- a , 11. hadtest para.nC!-."llOka. éa ,·ldc!kén. · 
tani 1g:yekezzc·m k. Ezen a t,:1•cn oz \'ijrii,marty }lihá.ly küzst'gi KOkörNlfnf G)örgy ur, .fed Star, w ' 
ill iu tiutvis ·lilk filtaL'ilmn rlis- j,•gyzV urnak, .Alcsuth. Va. éa környékén . 
E LAP OLVASÓIT 
frlhhJuk hn1.aílus rlkk('lnkrc, nmf'l)t'kből 
tohh miut SZ \Zl·:ZFH. 1!,1rahot ki1hltú11k 11:ll;t 
h, 11fitán.,1tnknah. \:lh1mint hű 11tm1·t 1'2<i1N• 
~1-... <"ink 1'(1l,,ooah111k. .\ m,,o· ,llóil!h:Uw,ru 
J.Jlorftie <Ítl\ m III ljiu,Jottak 111< g f' ) ('ikk1·1, 
UUHI) 
HAZAFISAGUNKAT, va.lam~t 
, ZöVETSMES :liRZ:liSEINKET 
25 CENT 
1, 111! lo\,, bl 
iiMj:i 1111uk. 
l'K, \ 1 mlul 
:1 n 11 <' h zn• 
. l-nt :.:.• ... , 
CONSOLIDATED (HARMAS SZöVETS:tGI OSZTALY) 
1111 111111 .,n·,, 1-.. l'lm,n·: ,1:w l.OltK. ,. Y. 
'1. i<ITatult ,. 
Utra l-s 
mer1:..,,rP nwlt,í m111,ratart:i.st tauusi- A.k,nth közst:g ki.iúiuseglnek Deák Pál u.r, Darrybale. W. Va. é11 l.aJ..6hely . . 
:11ttak., , A 1~1e1,rs~Allm1 e~rmfnyei- hál_As ~~szü_ntet m??<lok szere~t- 1''a::é:!~~ú ur, Sun, w. Va. éa vl- m-:i.1.T·t~'.~~!!_~,:~:;t~-;:,.~nk\JJ;~1~~o!.;1~N ld~~~r::-."\T.Hi'.:<;t 
röl szulo l11ra1lasok kt>t nevet tclJes Jo k1vánntn1crt. Igaz sz1v- dék~n !•--------------------= ::1~1;;t~m~-~ :~~üer;~sEl;:~:~;::s;~: ~ö~
0
~i\;:~:'~.'{,!IO:~:: :!á:s~;;ddo~ \a;fdaé:;~~lós u.r, 09wald, w. Va. éal---------------------
bny ~ámlorl't. Az első llArtfa ,·á• gubb jö,·ű kezdete legyen szent lknk6 ,JAnoa ur, Stantord, w. Va. éa 
n,<; polgHrm,·,lt•re, a másik )fára- hazánkra. Rz,·retettel gondolok l'ldéll:én. 
maros.,ziget Yáros tanátso!iS, aki ..\lesutb hüs fiaira. akik négy h6- SU1.bó J6t.!t<'f u.r, McAlpln, W. Va. éa 
a polgármt•~tt•rt helyl·tte.sitett<' a,: nap d:cser\'c,;, de dicső küzdelmei• n vl~k~'~A H 
orosz betör{,i; n1Pj,;n. )[ind a ket• l:it•n, eml){'rfölöttieket müveltek A :i :; rton ur~ ot ~0~1• w. Va 
ten akötdcMot'gtdjesitéi;t messze s1:emem lá.ttárn, akiknrk neYei nVa. és ;:.n;;kén.eal a e!gh, w. 
tulhalad6 ln'itorság-gal, t'rélylyel, tranybetükkel \'annak a nagy tör- Warga GyOri,rr ur, Tomklua Con, N 
hi~gadtsá~gal Í's önérzettel kép- tt'neh•m lapjaira jegyezve. Hahár Y. és vidékén. 
viselték YÍ1rosuk és a közöm1ég ér• mú..shol, tá.Yol tőlük szolgálom Balti Imre ur, Nettleton, Pa. 
1iekeit az ellensége! szemben. A nagy ügyünket. szívem velük ma- Hcl>owell C-011ntt NatJonal Bank. 
kirúly Fekl•h• Elemérnek é~ Do- rndt ! József föhereeg. Welch, W. Va. 
bay ~J.ndc,rm,k a városnak az el- Angu9t1n KAroly ur, Purltan, Pa. 
lf'~H;ég últnl ti)rtl'nt in1•gs,:í1lláss A Szent András-rend - gyé. ~~:i~~~1~11~:~,i"r~rKJn~~:\ w. Va. 





miikiidt'~iik 1•lisnll'rl!~eiil a F..renc I Íl0tla jdL·nté~c alapj1in nz lis,,Zl;; Br. GfN'"f f'f'N'nc ur, Klnpton, Pu 
,fó "''f-r, 1111 lovuA"krr1·,ztj•;t a1lo- i ujságok 1nt•~l101.ták a hirt, hoi,::y Fark119 hll·án ur. a 37-esen, Sca.lp 
mímyozta. i )likh'is c•Ílr Kara!,!vnrgn•, ies t. Le,·el, Pa 
1 
- '1 P,'·tt•r kiri1lyt a leg~ngn~ahh orosz On~~~ét~r.i,er ur, Lana.rk ,W. Va. é1 
Agyutüzben elesett jezsuiták. A r,·nrljdl.•l, a $;1.(•nt .\ndríis-rl•Dd · KI úl i::~ 'I 1 , , 
( .l'I j1•ll'nlí•1w szC'rint u KraklltVI llto_l!'~·k1•r,-sztjí·wl tíi.ntctl(' ki. 1-~i;ry J~~k A:lr:• ~/~,~=;~~~!~.'~: 
k, lefr,, {'ltl'riiJ.1 \'idéknek az oro. <;1.Mi1ú jl'iirntf.~ moi,;t í·rd(•kPs és in-, (' ntlf,11 F.uflre ur, Clinton, Ind. 
ok últal tiirttut id1•iglems 1U1•g. tim réfizldl't luszí•l ('} a kitiintdl•s/l'ía,::y Ferent' ur. Logan, W ,·a. 
szál!Ítsa alatt, nm l~-u"k ta1lval1• ií.•a,lái;áuuk iimwpí•lyrs aktni-ár{il, l'n\·llri,;Nk 'llklflll ur, Wlndt>cr, Pa. 
l 
,;1, J' . · •ÍJ \ ·· k . l . · · • I • l k kb Uop•r ,rnzt''I 11r a Gary llúuyalelepc.--:d~ f? v;.;~:10,k~-\ ~J:~:~1~~~~sas1:;i ;;►~~~ 11:,. ''.tr1~~ e;~tle,'.~~:,,.ü~,'.~ll Ti~u~ .~i;v.1:~:~nkat mlndr11 l~klnt~tben 
at~·n is ll!do:rnta lett a húhornnak. lwckoj hC'ref',:tlt, az uj szerbiai ~~:1';:'0~t~'°~r~';i~P--~T':,1~•1J,:~ 
.\ J;o,•11111,1 11wl\i·tt lcdí Stani11tki- orll~Z kiivl"tet hizta 111t•~ n ri•ndj(•l ram1 Sfimlor ur, Sral1l-T.J(',('I 30, ra. 
,an !1•,·1'1 jez..uita rt•zidl'n,•i,1t is lltntliis:i\ ni,_. a~ni iimwpélyes_ for• ~~\~.~-1:,~.~':i" 1~•~i~:I~~~=~~>~-. \'a 
n g-;,~ llották nz oro-.zok f>s a mi nrns,í.g,,k kuzi,11 nwg is l)rti'nt. !.111("( lmrt'! hnjtlini, 'fL Hof"', W. ,·a. 
-apa1, i11k <•suk llt,ty11tü1.z11 tml- )lh·p\ uzonhun n kii\'d 5zrrhia Erdflrt \IArl(ln l('"l\·{,r \larlnnnR, Pa. 
t:1k ük t on1u111 kiwrni. llí1rnm j,•. tiralkodúj:iu,1k m·m uk1u1ztlwttn '.\l.~~{i,,.1!~nir•:~d/i;.~:r-~./n:,:~1~1~:~ • 
r.snita pÚl••r: I..::urz, Plukurz t"·s lio- ll)HkÍlha n rí1ri kitiintcth.t, ll·hM tf'klntt-ll)('n kÍ'fl\'IM'II {,;, Jo,arn ,nn a 
ik ah \1 lrnr1• 1•lll'nír,· ha küz- :1tn~ ujtotla I'~ müv,:szi fnragí1su ~~~:t•7<·rt1 ellifbt'lé1-,l iléu1.t frl• 
1·11 ma1·,11', hog" a h•lkip:1szto- ,·zü ttPl l'izl'IIH\t k3zdtúhan s ::i. GrihfK'1.ky T.11J011 bajt~ra. V!ntond11le, 
1, I• eudiikt 1 1•liiljÁr,í i r,:111l(•lkrzt'- · k111 ttálioz zolgáli°> t•zii,t kuh--mt .'it(':!~ JMM>f baJUlra, Luzerna Hlnei, 
d11•1. klpc t e!I;',-. íl,. f.:p C•J.!'V f;ZOffi· az 1•liiir! formaságok kiiziitt adt11. 'lajoro~ .\ndrh testvér, Clymer, Pa. § 
~1•,\os kol\\'iktusha akarta·k lnf'll• íit a kítiintrtl'ttof'k. Kralj Pdá.r D11.~,?/11~tJt:::~~r~
1~1· Slir1tlor baj- ~ 
ni. 11mikor Knrz t's Pluk11r1: 11 W- 1 [1tn•t!,• a kuh•sot (-~ gvorson Ít•l- Román , u.tyá11 {"9 Fodor Kllroly lwJ• =: 
t·rség gol~{1inak úldoza1iml ••-;dt. ,,~·itotta a kazdtá.t. Otl ('sillo~ott tNrsnk, Roi.slter, Pa. E 
!' llo!ik 1•s1»lillato, mÍlt!nn HIP~· 1 npr,~ hiborviiri,;!i pÍlniíwskán az Szalár 1-h'án bajtáM!, Weatland, rn. ~ 
nwm•kiilt, mert tár~nili1\ pí1.r pil-: .\ndrii.s k1·r1·,zt. A kt•rt•szt ki,•mt•· 'l'ő1...'<ér Jlinot1 (>11 ,_'émeth hlván tesi, § 
• irntrn 1·lt11arr11lt. hog-y 11z utsZt'li lt'"' l'I!',\' pilhrnat ruiiw ,·olt. Kralj ,·éN'k, Dal.'!t)'town, Pa. § 
\1 iria-kitpolnálnrn riivid imí1t l't tiir finom, SO\'Ílny ujjai idPgp. l't';~~rlcs Jóu;ef bajtári, '.\lollf'nauer. S 
mondjon. • ~,•n ny11lt11k n k111t'ltáb11, ki1·m1•J. \'lneu1 J,AJO<i bajt/iu, Tarna, w. \·a. § 
ti·k a púrnÍLl',.kÁt, de l',nMd\'a hab- ll luller Fereut', S11rlnit;fit"l(I, 111. § 
>.z iskolás]eányok és e. buszá.rok ráltak ,-,:gj~ 11 ka,:,,tta frnek~n. Tlmk{í C'~u,, 0Ak1al1'.', Pa. = 
\ fiuuu•i frh1íihh lt>1iuyiskoli1 nii• Bll'rl ott hizonr llt'm ~olt c.1·mmi. ~::t1r1„f!:°1/~<'• M~~•. i. E 
H•mltk1•i t'n-n~i'•11t kt-1ln~ nwi;c_le- X,•m talH\om a remljelht•7. YI\· ~6!!';; ~:;,:;, -~~•::;::>~~~\~. ~~d. E 
J)l't~shen s1:oktak rfszl'sitt·ni lll'\"• JI, gyi·mirntokat. fordul kt"llrt• ru ... kár ,INDo!I, (Jl"P('nh::.ru;. ra. = 









~1:n~~ _; kat 11:.::\s;:~;;l.~~~t: : :~:/~
1::::!:: E!i}~i~:"'t·•\: •~'~~~:Q::\1~:~- ~ 
díkt•inPk, hoi,ry a !-1.okiisos ,·irÍlA'· hez, - \'áJa..,zolta b(rnt6dva a kii- 1: ... •olH1 .~·,,, .. 'C'nlnr~a!, 100. =: 
ajírnMkra <•~yetlen fillfrt sP. mer-] Yel. ;;:./;:,.;
1
·"~:~11,tt~;=~~.1\ 11, § 
~11~~:en~pki::1t;;1~~1;~,~~:~~:~tk /g'y·ér:0:) na~::!~a ~~~::&~:~k: ~::;;:1g· ~:~: ~=~/f;~.~~-'~~::f<1"Y. 1:: ,. § ~ll kl6s-lk PAI testvér. Edrl, Pa. = 
knl ked,·csebh íormájá.t választot• tödött. vonáAAit. N(-mf'th Mllu'í.ly bajt4rs., New Alex- = 
ták. ötvenhat csinos, tarka szalag -Xem mellékelte ... nemmel- ~ll~~g:i•;·:S,;·1.Mtvér, Eilrl, ra. ~ 
gal átkötött félkilós csomagot lé kelte ... mormogta Iejcsóválva -----------1 :.=:: 
hoztak magukkal és azokat sz.épen majd hirtelen a meghökkent kö• ■■•■•••••••••••••••• ;; 
garmadába rakták a katedrán. A \'ethez. fordulva igy szólt: tudja JAMES B l[WIS § 
cPomagok mindegyikében cigaret- mit, herceg ... mh·el mi ketten • § 
ta, esokoládé, tea- és kóvékocka, i:gysem tudnók egymást rászedni, ~ 
nim és sok más egyéb volt, ami adja ide a gyémántoknak legalább tt O y V 1 D § 
örömet okozhat a harctéren küz- a felét és én halgatni fogok. HARRISBURO, ILLINOIS. §§ 
dö katonáknak. Minden esomag. Truz.eckoj herceg erre a hallat• Nagy gyakor lata. van § 
ban benne volt az ajándt'kozó le- lan sértésre állit6lag sarkon for. p e r es üg ye k b e n § 








BICi FOUR OISTILLINCi CO. 
\\hitt' Hye (Ft'hfr Ital) (Callonja ..... , .,2.2;:. .J quart $2:M> 
Jo.Jmhol 11.\\ 11;111ionjn. .....•. , .. . . . .,::.00 -& (IUHrZ $2,2;:i 
SJUlbol ,u,x. ll'gjohh, 11;11UonJa .• :!.r.O 4 quart $:!.60 
~IOUIIIAIII Hlt'ml, 1,V11l011j11 , .... • • $3.00 1 qun.rt g3,2,> 
l--, .\, 1,. lkltlh.-,1 h1 boml . . . • . . . .J quart Jilct,00 
prut('t'tion lt'ni;tt'ri 11/i.linka. gallonJn 2.00 4 qun.rt $:!.Z;~ 
:-.torn/.\t" l('IH\('rJ pAll11k11, ,cnllonJa • . .. $:!.:'iO ·• quarl ~:!.:JO 
J 11trr?-, t1•ni.:-erl 1',ílink11, ,:itllonJa . .$:J.00 -1 qunrt S,:1,Zi 
l'.IJC l·o11r I ll\t"fl, JlN"'<ftelt i.h·egben. . 4 quart $1.00 
1 lnom J11nmlt'a n.im j,"llllonj11. . .$1.úO -1 11unrt fl.00 
~J,1i°';:~~0~11:,oro~·i~i~) •.:::::.: •:: · : · • ;;::: :: ~~=~ :;::: 
-:- EJ.:)' pllonon ft'liill rt'mlt'l(.,.nél a f<'l..lilllt45t mink fizetjük . -
\ dig.Ja U Nl a hinletf~t (·111 Je!ülje mf',: k!'.'rt•,ntt('J azt a:, Hall a 
mii n•ndcl II killdj(' IK' n 11(·nz1 ,·ngy 111011t'y ordert. ' 
,nrnnrK.lB.\~ A LfüUODH IT,U,űK X.U,CSK .KAJ'Jf\Tl'iK! 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Ya. 
1111111111111111111~ 
Az Elkhorn Liquor Co. j 
A legjobb italok legnagyobb raktára ~ 
P o cahontas, Va. § 
A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A UG-
OLCSOBB ARAKBAN MI RtSZESITJtlK 
A MAGYAROKAT. 
Fizetjük minden egy gallonos rendelésnél a 
szállitást egész 200 mértföld távolsá.gra. = 
MINDEN NtGY GALLONOS RENDELÉS 
NÉL, MELYNEK t:RT:t:KE LEGALABB 
10 DOLLAR, EGY FtL GALLON AJAN-
Dt:K WHISKEYT ADUNK. 
Kiildje hozzánk rendelését, ,·agy keressen fel 
t-•mrünket személyesen, ha a varosban. id8iik 
l, ,•rnik honfitársaink uives pártfogáaát. 
t ' A LAINK ARJEGYZ:t:KE. 
\'iirö„ i:.,ho1111 , ,,_,,,._, .,nJlonJa .. $2.00 :.!.50 3.00 4.00 ~.011 
f-'t'hl•r (;11!>0•-·: , ""·1" •11.llonj11 . . .... 2.00 :.?.öO 3.00 4,00 
.\I ma pAJII\J.;, ,'I'·,"· ..,.,. • •••• $2.00 :!.30 3.00 4.00 
llnrack 11állruu- ... ,:.,... . ..... s:1,00 4,00 !\.()() 
noro,·leska r . .. i. "'" • • •• $2.0tl 2.l'W> s.no 4.00 
lkdhtom"'•I ,,ni ,ullonJa .. l:l.~0 3.00 -',00 
'Trnlll."rt (('(,TI' , a .. , ...... , ... t:!.fU) 2.60 3.0IJ 1.00 
Ti„,:ra „rr.,. • ,., ri· ••1'1:•hul (•11lrllu.!i) .. . . 111.(IQ 4.00 
'lhrkoly pali•·• ·11llonja , .l:!.MI 11.00 ct.00 
:!~::'"~J:~::!,,.',, Jh'lrok aallonJ~· .. : : :::~:~ :,_: =-~ .e.no S 
UGY A FEN r EMLITE1T ITALOK, MINT HAZAI IMPOR- :: 
TALT ARUK, PALINKAK l!iS BOROK PECS:tTELT § 
tlVEGEKBEN IS KAPHATOK. ~======-ina üv•g sör • legfinomabb B06ter sörb(ll 3 t11eato8 ü tla . . , 1,00 
llgrn.nez tis tuc.tOfl nap hordó.,..1 . . . . .....•.•.... . . . ,10.00 
Na,a Ü't'e(C sörök Ara 2 tucatoe LldAkban lád!.nként ...... e a.GO 
Naia:t hat tucatoe hordó flnom nagJ üng sör (Boater .... , 10.00 
Eu:t.endók óta uolgáljuk a magyarokat becsülettel, önt ti 
tisztességesen kiuolga•.:••k 1,.,. • til"r- lr- - ,endeli u italaif. 
MARKO JOZSEF, aegédüzletvezet6 
ELKHORN LIQUOR COMPANY 
P. 0. BOX 57 POCAHONTAS, VA. 
ányka névjegyf" is és a kisleányok •
1 
dult é-s faképnt'. l hagyta a szerbek K ülönös nagy figyelmet f or . E 
kültlje el a csomagokat egyik ro- min háborodott föl annyira a bfi.u- stb. ügyekre. 
•-------------------.,; konirnak, akiről tudják, ho~ egy ke 0:ros1. föurf ■■•■■■■■■■■■■■■■■■• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
JIIAOYAB B.\NYABZLAP (\R(1l'S 18. 
1 1 1 
T , Blau a utirke, aöt most már a bl'l.l t.zrdeá az északi barct4.reD A két kozlegény ,·aJarui groteszk EGY MA.GY AR LtGIONAIUUS. kaptam, ezt odahaza töltöttem, in- \OI hát ,·ártam. Kozbcn beeöté-- arca- caukuzllrke örtg Blau, uelitlen h&i halált halt. l..árürömmelue\etett.Ö85Ze: ncn kerUlkm )!iskolcra. a ll-u tedett. moi.olygott. Az öreg Blau különöa fül[ogá.- -Xo, mO!st Yi!l.!Zakerillhet oda. A 18-a.s tiizl"reknek néhány nap- tiizérekktl, mert a mi ezredi.ink Éjfa felé föntröl orditú kia-
ROLE BRITTANIAI 
llú népek egymásnak taszitva 
Harcoljanak, vérez.zenek: 
.M &ngolt üzlet boldogitja, 
A harcok: néki üzletek. 
Begvédik öt a vizibástyák, 
Rohamot nem kell illnia, 
A népek gigászi tuaájú.t 
Páholyból nézi Anglia. 
llires hajói veszteg állnak, 
.ll8S \·ijjon érte is csatit, 
llörbiztositás kell fiának, 
Z:;oldosra biua zá&zlajáL 
Ha a harctérről megs.zaladnak 
Az ijedeza zsoldosok, 
llint sportolók baMrt aratnak 
E hadi futóbajnokok. 
- llindcn megeshetik! - felel- i;át a háboruról meghallottak a , Blau nem fel,clt. A ~cgyver~t pal czelött egy 17 C!>Zt~ndös ujon- mara<h~kát oda osztották: be, aho- bálás, puskaropogá:;, ánudÖigés, 
te csöndesen. Ci.ilchbvalói is, a tiszt urak. Xcvet- O\'&tosan magahoz szorttotta cs cwk érkczHt lgl6ról Miskolcra. A va kívánkozott. ~ moet már itt lódobogás ha.llat!{zott. Biztos, mon 
Egy kicsit Cllodálatos volt, hogy tck rajta: to,·ább bukdácsolt a hegyoldalon. fistal ujooc C>Rtk a tüzéreknl'l kaptam a lénu.ngomat. dok, hogy ei;atAznak fönt. Amint 
Blau milyen izgalom nélkül, nyu- - llolond az a Blau! - mon- Ugy kuszott elörc, mint egy szür- ujonc. A h~boruban már régen ki- -llint légiouú.rius is kapott lé- crös1:n figyelek, egyazcrre csak 
godtan mrot katonának. Az igaz, doHú.k elgondolkoz\'a. ke féreg. ii.llotta a. túzpr6bil.t. A lemb1:rgi mmgot t muszka zuhant Je a kutba. 
ho~y nem volt se?kije és semmijc, A s.zá.zados azonban ~emény em- ~gyszerre ~k mcgii.llt és hát- h~rcoktól egét.z a lebutóbbi kár- - Jlogync Kaptunk '' mcnb.si- _ Kardot ránts 1 _ vezcnylem 
akinek vagy ammek elbagyá.i;at b<'r ,·olt. Criak a forsr1ftos kato- ra mtette. Ceönd! patt h1ul·ok1g r1sit Htt mmt a geldct" I!., ''Kr1egsi:ulag"-ot 111, a tii. felspékeltem a muuká.L Meg 
sajnil~ keiiett. volna. ~lyan nákat étt a fo~ftos ~ondolato- A ké~ legény löv~!;re emelte •·~kol''. lengyel légió kozlegénye m1 Mm_€'nt naponta 1 koron& 20 még vagy négyet, kik ezíntin a 
eizyedul állt a ,·ilágon, am1lye.n kat. SZHctte és eppen ezert Blaut fl•gyvcrct. A m~"zesegből beszéd az c,-zak1 harcokban. filll'rn• JS. kutb& tstck. 
egyedül c~k állhat egy öreg, ár- ml'gjt•gyeztc magü.nak. Ez.td a,: töredezett hangjai hallatszottak A 17 t'S.Ztl'ndős Ms c.sapattesté- -SzcY~en menne vissza a harc Egyszerre megint zuhant ula-
va agglegény, akit Blau.nak hh·- f'mberr€'1 tuég ml'g fogja ismertet- hozzájuk. 11tk a kiiliinbözö ma~·ar ezredtör- tt'rref mi. Xézem: huszár. 
nak. oi, hogy mi ahábo~f. Blau szint~ kinyult a_na~ ~i- ~)wklwzvahíisz_t:to,-ztás.a.utánE~1·r -Iliaz akkor meg ae sz?ktem -Kardotrántsl-vezénylem. 
llanem a hiboru, a várható Az alkalom ugy latH.z1k, hamar gy~lésben. E~y--t'gy szo tisztan Jt$rt' 11 Hl-as tuzérl'kbez, ruaJd m- \'Olna hazulról, ha nem a.t1ve9en Jobban oda nézek: hit a koma 
rémst1kek, a. halál gondolata még- kinálkozott. hangzott. Orosz i,;zavak voltat1. . .\ nen :\ti,..kokra briilt. meonék. :Most mir csak az a vi- potyog le . 
i!-1 csak izgathatták volna. De nem. A lllau ezrede a hatftrvédö Ur- hangsulyuk hasonlított a ve1.ény- Itt i)',nwrtük nwg a fiatal vitézt. gyam, hoJey" j6 felszerelést adja- A komá,·al azutin ketten ki-
Blau a nyugalmAval bá.mulatba pítti M'rf'p:nek egy rendkivül eksz-. aza,·aKéhoz. Blau arca mf'rő figye- ~IÍpadt, mosolygós area, gyerekes nak, aztán "·UJ&Za a harctérre. másztunk a kutból na ehezen 
ejtett mind~nki~. . ponált pontjá.n .. állott. ~zük völgy- 1cm volt. _Ei;r~s~l'~~c kilobbauL raj~ kék i;ze11_1l'i kifej,·zö.-u komol.)~&k. A mosolyg6s küejez6 szemek- egérutat leltünk, majd ~~evered~ 
Ez~ megertem nem 1gen lehe- kantlanba kt'rult az er:n-d és az ta ,·alam1 kulonoli, sóvár, kap.zs, .\ k&lapJa turul madar&S lö~·eatz.- Len lángok gyu)tak l!s lelketen tünk é,j~kára l-a nagyot alud-
tett. Az ideircn ember, a tájéko- volt a n•ndeltett!s,•, hofZy m~p:vM- fény. kalap, a zubbonya zöldl.'Sbtú.rke, mondta: tu.nk. Reggelre f'ltünt & koma. l:ln 
Kardot találni Angliában 
llég hirdetéssel 1em lehet, 
Toborzást véres kard hijiban 
Csak legyezlSkkcl kezdenek. 
Reápirítva a lovagra 
zatlan, akár h&;i nyugalomnak is jo a völ(lY mélyén végigcaórtet4 - Fiuk, - t;z6lt. bátra - tudjá• ph,zk~ uniformi"- a köpenyegt! - lli~eu felesküdt('m a király- mi•g vi<..-.zajöttem . 
.it. itélhette volna, ha ez Blaura vo- hegyi foly6 stratégiai vonalát, az tok, mit hallunk most f azonban vadonatuj tüzérköpeny, a ra. _ Uol 8 karabélyod f _ kér-
natkoztalva nem IE'tt "vo~oa annyi- átktMsi pontot. .. -Mitf .. , . . mclyet néha-néha fázósan hnz &.a- --o- dezte most n. gró! tábornok, aki 
F'ehér legyezöt ád a Miaa, 
Sok flirtelö Sir fér el arra 
Kalandhoz igy jut a hamis. 
Mulat mindenki Angliában, 
London csak örömet kinál. 
!fogy adja a példit: királya 
A lordokkal vadászni jár. 
Felröppen élcük, mint rarkéta, 
Kacagtat Albion fia, 
A sok gentl1:man csupa tréfa, 
Csak ajkát kell megnyitnia 
'lAz angol dönti el, ki győzzön, 
Kit érjen összeroppanás, 
A vérben bó dus mezlikön 
Kié legyen az aratást 
:ts uj térkt'pet a vilignak 
Az angol ir parancsol6n, 
Bár nem nevezeik orO-iZlánnak, 
Orosz.lánl'l:szt kiván moh6n." 
ra nev('t8{,ge11. Dc c.rrol igazán m:6 A feladat a legnehl'zebb.ek kozé -Az oro,-z tuzt'n:;ég1 megfi. l!W magán. A HUSZA.R. szintén végighallgatta 
8 
busz:ir 
sem lehetett. A bankban keresték tartozott. A völgykatlan fölött er- gye16 teleConjell'ntélk!t. A köze lé- - lk!izél maf.!yarul f €'\bt>szélé ·ét. 
a nyugalom magyarázatát és meg dö„ h€'gyhát emelkedett s azon ben vagyunk a mt·gfigel6 állomíi.:,- •- Hát hogyn€' bti.zélnék fe. Egy helyen, a vf'ri'S l''>.ltll után, _ Eln-~t€'fü·m. 
fiálapodtak abban, hogy az öreg ,·olt elhelyezkedve kitün6 pozici6- uakl Vigyázat! leli kissé ml'lt&tlankod,·a, kUó..é tó- a1. oroi,;,; tult>rö ,-i,..,zavonu\o,sra _ Hát ha mus:1kinl kerültél 
Blau t·IO' kie it ostoba. Az örl!g• ban az oro.-.z támadó !kreg, amE'• -Tovább kus.r:otL elöre. A kH tosan törve a mall}'art, - biszt'n k(-,,zktte bö„ies;:,n harcoló csapa- volna Ö,;.,zt_1t 
ben mE'g van az eg~szen tudatlan, ly€'t. tiizfN';g fedezett. Kivált kép legény utána. Ezek majd megbo- iglói magyar fiu valfyok ! tainkat. -- Lova.s--Agnnk hl, mt-lyct _ Tábornok urnak alásan jelen 
&Öt öntudatlan gyerekek go.ndat- A tuzérség munkája volt kellemet- londultak az izgalomt61, a Cogal..k - Hogy hivjii.k 1 h•glo\·ább. pusztitotL az __ ellenség tnn: eJl!g annak. a kardh\.lvely. 
lansága, akik ránt',·etnek a h~lá- len. A völgykatlant védl'S ezred öss:z~verödtek H az ujJ111k táncol- - Bróazman .Ján06. ,ryilko11 tUzcl~e, menekulni volt A tábornok öt koronhal jutal-
l015 vei,zedelrmr(', mert egyszeruen valÓf;ágo"i célpontja volt az uro:lZ tak a fegyv€'rl'k csövén. - :\li a foglalkozása f kénytelen. mazta meg a lelem~nyes huszirt. 
nem tudják mi a veszély. Majd ha Ílf{yuknak, ugy, hogy a helyzet Blau félelmetesen nyugodt volt. - Diák vagyok. A2. iglói potgú- At. ilyen alkalommal rcndsw- Kés8bb a koma is előkerült. 
a2 f'l!{l, pmkagolyó el fog süvitt•ni mltr-már tarthatatlannak lit.o;zott. Miotha csak a Kövelt'l-rovatba ve- riban végeztem négy osztályt, a.z. riot t"l.elmaradozik egy-két ember, 
a füle mellett, akkor Blaunak iR Ebben a neh{iz h(.'!yz1•tben a 1!11!'• zetne bt> egy tét€'lt, olyan nyuga. tán at idén a 16cSt>i kertészeti kik e~ különböző viszontagsA-
t-,,,Z{ahe fog jutni, hogy 8 nem f'!(Y rt•gparanc1"nokt6l rendelet érké- lommal igyl'kl'.Zl'lt mPgközeliteni !ó!T.aki!;kol& mó!IO<li kévfolyamára. gok után találnak i!tmét ri\ CM· 
--o-
hart'tfri hó11, nf'm f."gy Xapolt•on, 7.l tt a lt•p:jobban előretolt század- a fontos pontot. iratkoztam. Kiiliinben iglói szült•· pa.taikra. Xl•ha csak napok mulva. Szerkesztői üzenetek. 
banf'm <"fiak rp:y szaldakonii,ta. hoz. am,•l}·hn 131au is tutozott s lláL nagyon küzrl ll'hettek & ve- tésü vall)·ok, 1897. hi március 22- )lo!tt is ii;ry történt. - Egy kun-
lf''Y itfüí·k ml'g a Blau e'!Odlila- f'7. a r,•n<ll'let igy sz6lt: sz~lyt·~ helyh1·z, a töredezett tlan- én születtem. Rági hom·édbuszár ne1,Cyednapra . . 
to'i nyugalmit a bankban. - .\z oro~z tiiz~r<lfgi meg[i~ye- gok ep:yre erélyesebben hallatbzot- - l[i az fd pja f j,•l<'ntkezett az e;,;redénél. - A 1:emi~ ~yáazok T k . a 
Dl~ Blau nem f!Okat töri:klött a Wt. zavarni kell mnnkAjában. A tak. ~fost már esak Blau maga esu- - Va.:.uti kalauz. 11záza<lparancsnok kérdésére, hogy n.-\'t't aláir~u, _hogyha hozzánk ~-r, 
vÍ'IE'ményekk€'l, C'ittkaszürke tá- tii bori h•le[on hav.nálatát lt·hetet- szott elöre, neho~y a másik kettö - Mes,>Jje el, mint került a len- hol járt ilyen sokáig, a kö\·etkrzó- ?1~rt annyi .bi1.alommal lehet ~n 
bori sapklijib& rozmaringot tüzött h•nné kPII tl'mli i-zámára ! 1.ajt ei;apjon s tiz lfpt'ssl'l föntebb gyel l~gióba. ket adta ela: mmtnnk. lh IIOh& nem ncvezzuk 
és az ezredév€'! ment a há.boruba A rl•ndl'ikt-Zt's Blau ~~ázado!thoz egy sürü bozót i.övényfa\á.nál meg- - Egy estti lrngy.el légiom\riu- - Mikor roham volt, 11zétver- me: a panaszk~dó magyar bá..-
A hiborul Rian sok mindt.nt <-rkf'z€'tt. aki kedvetlPnul vettP azt 81lott. Itt egy tio;ztás nyilásó.hoz sok utaztak kereaztlll Iglón. Kra- tek bennünket s egyma~am ma.- ny szt• _de nekunk .. tuanunk kell, 
elképzelt a háboniról, !ó!Ok rettE>• ét. .\ paranci,; rendkh-ül dolgot frt s megpillantott az ellenséges k6ból jöttek. Gunyolódva heccel- radtam a századból. (A szétug- bo~ ~ivel len•l~.z~n~. Ila_ nevét 
nct.et.Ct. fflelmrtest, izgalmast, lf'l- kívánt. A terepviszonyok folytin megfigyelö állomást. kk minket, ak.ik az állomáson bá.- ra.sztott huszárok mind ezt hiszik.) mt>gu-Ja, akkor ~ozolm f~gJuk, de 
kesitöt, ,työnyörüt, de most, ho~y lE'hetetlcnnek l~ts.zott megközeli- Egy orosz föhadnagy állott a te• multuk öket. Ilogy hát hol a ku- Flindultam hát, hogy megkeres- ak~~r S(•m tudatJuk Sl'nkivel, hogy 
belék6stolt kezdt'tt f'gészen ujsie- tui az orosz tuzéniég megfigyelö lefon mellett. Tú.,·csövével a völ- rizsi, ha ilyen fiuk se mernek a s..•m a csapatomat. Amint lépésben ki üldte be. 
Vérzivatar forgóuelével rü mPggyl'Sz6dt'"ire jutni. A hf.bo- állomli.s.it. Biztos halálnak megy gyet viz.;;;gálta a aztán a telefon- háboruba menni f Engem nagyon bandukolok, egyszerre csak 16do- Primeroi bányiaz. Küldheti bár-
Dacol.Na küzd a francia, rn egy nagy üzem. Olyan nsgy 11eki az, aki ilyesmire vállalkozik. kezel6 katoninak bemondta a bántott a dolog, fogtam magam, bogást hallok magam mögött. - ki által, de 17 dollárnál egy cent-
Bármily dicsően, bármi szépen üzem, mint pHdi.ul egy maloi;t, a f)(' a parancs, paranl's I megfigyeléseit, aki a teletonon to- felültem k6zibük és megkértem, Megállok, várok, hit kit látok T tel se küldjön többet most 100 
Porondra kell omolnia, hol lisztet örülnek. Ezer kern fo- A i.zázados gondolkozott, hogy vább adta. hogy vigyenek magukkal. A uü- A komát, amint jön magában. No, koronáért, mert szivesen elküldi 
Germán hadisten balmu.ngkardja rog, a transmil>!oZi6s szij itadJa a,; kit bizzon meg e nehéz feladattal t Három mbik katona fölhuzott leimtöl csak levélben bucsn.zt.am mondok, koma, átv-emem a kom- bármelyik annyiért. 
LegyGzi minden ellenét, egyik kerék forgását a másiknak, ~ajnálta az embereit. Iamerte a fegyverrel hA.romszögü elhelyezés cl. Ott a vonaton kalapot adtak. mand6t. Mert a koma buta paraszt F. H. P. Hungary. űdvözlet. 
Az angol - ho,ty letagadbassa - a gépek zakatolnak s végül e,ry vi„zonyaikat, tudta, hogy a lf'g. ben, figyelö illbban lövésre ké- Teschenbe kerültem, ahol három i111ya nem tud. Kocog utinam a A. 1:. A kiadóhintal nem győzi 
Siehe hunyja be szemét. csatornán parán}·í patakOCf.ka tübhjt• után gyerek sir otthon és AZe-t' állt hétig ,·ez~ny~,·akra, meg a fegy- koma s egyszerre csak azt látjuk, -elintézni az ezüst-ki.rtyákat. A 
llarátait a v~z sodorja: 
A szerb sertt's vii.g6hidon, 
Xeht'zedik a vert oroszra 
lloesárláz, H.ZéKyen éi; iszony. 
/i belga már fiiHt harapva 
Rcbt·gi a. végsi> fohászt, 
Hanem az anJ?ol hizlal: Rajta 1 
Harcoljatok mini'-1 to,·ább ! 
gyanánt kir,-ordul a finomra örült rt·intgö szivü u,zony 116haJtoDk. Blau hátrapillantott a maga le- verfogá.sra tanitottak bennÜDiet. hogy becateledik. :tpp egy erdGhöz fiókban pedig ef!Y t'géu binya van 
li!l%t. A hii.horu h ilyen üzem! - J,mt't több lt"p:yen n/.hány áná- r,ény€'i felé t>s magihor intette )ft'rt IPngyelul vezényeltek min- értiink, megálhmk, leuá.llunk, most. 
gondolta Hlau. Ide-oda mozORJlak ml f :Mert akit mt"ghiz e1Z('l a fel- ökf't, aztÁn SllJ(\'a &ilta ki a paran- dig. Xéhány hrti kiképzés után be- megcre~zt.ettük a hevkereket i, le- öreg bányáu, Oongo. Feljelen-
a serl'gt•k, ropoí,!nak a fpg,yvPr,•k, adattal. az a bizto,; halii.lba küldi. csát. öltöztettPk a "Sokol-legion" nui- feküdtünk aludni. tettiik ~ew York állam bankvizs-
tliirii,cn,•k az á~yuk. i;ivitnnk a J:;,; €'kkor (•szt'be jutott Blau. A --~ f'sak ökn vannak! Egyszerre 1onni!.4ba, aztán "standbeli" Rl'p;gel, mikor felébredtiink, kö- giló ható"ágá.nál, ahol .betiltották 
1;hrnp1wllt·k s \'égül f>$Q' p;iatornán f'inikua ki<; ör1•g Hlau. nki iwho,ty Uí,!ruuk ki a tisztásra lövésre emelt lengyt'l tio.szfrk wzetésével Lem- riiln(,ziink, - hát ~pp a. muszka- a körl€'vefok további kiküldését. 
kit•i.Orllul e t.ok m1mks nPdm(•uye, ,win akarta hő~kölll•mí-uyn<'k 11i•1.- fi gyn-rrrl' ~E' 11\jN•te"k, l'Sak hn berg alú. ktiltltt•k bennünket. t:\hor kt'IIÖ közepl>ben voltunk. T,€'i;tköze}('hb blh-l'bhen foglalko-
a fiuom. 1lrí1gn emberi vér. 11i A lu\hornt. ~o, hát most m,•g• ,~n monolom 1 .\ tiibhit hizzátok A frgyv<'riink görög hatlövetii Rz!tz l~pt',nyire tölünk e,ty tábor- zunk ezzel & dologp:al Pcrsz1, 
fz m, frwm, gondolta tudhatja. hol!}' mi a hHhoru1 t·ám 1 l[annli(·lwr volt. ffl('ly Stiriúban unk állt, hallottuk, mikor vezlÍ- hogy nem. 
folytouoAAn Blnu • már n m volt f'zem-e. ,agy ho:;kiilt1•mi"•ny, (ntE'lt · készült . . \ kaliber€' 7.5 mm. volt. U)f•lte: Fehér bajtárs: Killll F.mil köny-
)finil azt"p muhn.sftg; ámd lészen IUl!t'OII megbatv&. Elvé~re ilyen Súnh 1in·• ndett 111 t Hlauuak - lfo~tl Lt•mhng alól az orosz 1,etürt's it.l, • Tiszt ·1rak. hozzám! ve8hbli.han mimlent jntányoe ár-
Er.eknél j,. !olségeSC"bb ! 11Z(•mponthól nfzni a rlolgot, ~ f:z ·1·t a fig-11rá~rt nem fog fájni Kiugrottak. Blau rákiáltott az 1,n rzsolr: 11.lú. krrultünk. Itt tiibb )lir, f,•lkiirbPu gylilo kextek t•lc'it- han sznr7het he. Kr;-jen t41ük Ar-
Ha. ho,-..mká hii.rkák a l~gben mest ralgéhe v8gotf a uiH•. az ilyl'l1 rt m:m Ur, Ju1 r,roszokra: l11kiiz,•theu n fiunk r~szt. .\z t, a ti zturak, a tábornok ur pl.' jr-p:yzt'ket KLSA Fmll, U" ~. con,l 
1 üzi játtkot k1•zcl1•11rk: 
Ha L uasú,dok tiirnek ut-1.t 
Az örzéitt csntor11í1kon út: 
lla jr-rikók tliiriig\'e zugnak, 
t,etliintik Westminster íalát. 
.\& PzrcMb :n ~s u:ízadában nuí.r I lpu11ztnl. ,.z II m lt·lkt',. !Pny. .\..z oroiz np•hii paranes,1.órn rl!:\·1k 1ilkiii- •th, n kiiriilbeliil i,)O dig hoi..<Wm mat:yarllzott III kik. 1 Avc. 
ki•zd~(,k . Blaut f1m•,a sz1•m11111 Eg) l·bkl>nt ia SJ!~lE'glny, sem ijA, nz oro<..z k11toní1k 1111•1,di pötltt•k .• \ lt'·pl,u)·irc oro!fz d7.i;idásokat Íl!<lcz- A koma is mei:\'akarta a fejt'•t.. W; db . . . 
ní•1.1u. l\11lii1w,-n<'k talált;',k anyu. t.i III íija, i-:.-uki M•m fog niáun 111ir Whsrlnsgy hirtt•ll'IL 1'11'.ítimtotta r('- titnk fel. H,•ggf•I kilenc óta !t·lw- ,•11 i~. S,·baj. majd csak l('f;z vala- .. m e~ .. b~J~- . PanMza~t 
i;:-nlmát, ttz 1~r1.i•kPtlt•nst'1tf.t s a 11·1- tii. i:~ mnga t>l!; r,ndl'lh• Hlant. \'Oh-c.-rí·t. Dt már kés,i volt. A1 tl'tt. A llll)l m sszi villogtatta 87. hogyan. 1,zn·l•~f'~ koz,'.1111 fop:Jnk.~~ a. nl'\'e~ 
kl-klu-11 az a hit knddt N·,1a ~yö Tiwd,·s, - montlta 1wki k,,. embn.-i el,lohtRk ft•f?yvereikrt és oro,-zok dzsfdídt, akik ,ryanutlanul Xyt"rgelni! Lóra.! - nz{,. nE'm irJuk ~1• .. rl•'. nr-kun~ tmlnt 
Ila brit ki11t'8Ck puar h rhétöl 
A germán gálya lesz teli, 
k,•r1•t wrni, hog)· rwm l'rez e~yütt m uy hangon - rögfon maga mp). foltartották a kezüket. kiiz,•lt',lh•k. )li 1ehwarm lini€'h n 11yt'ltnn. 1 kf'll, hoJ?r ki kulih hc a lur0cket. 
a trllgiknsan s2l'nt, köz;;s nagy f{, H'SZ k;1 Pmlwrt éK kipnhatoljai Blau ud\'ariasan i.zalutAlt a fö. ft'.kiiiltii11k úó~ig a pionirek áttiir- !:-arkantyukha kaptuk a lovakat ______ _ 
Ila a Tier,rarteo. ketrf'ciböl 
l!;ln-lnck hin> é~••i • 
iig)·g) ,,J. az Plleu ég tüzérsii::i meg~yelö' l:atlna~ynak. aztán öt i,;., néllY €'ffi· hP!t•tl1•n balon fnfpzékein. ~likor f'•· ,·htnttunk t'líelií. - A na,l', 
F.z a f<iJt,,,·{!s 11aí,!yo11 ,·llt'nl' in- Allomáaát. ,\ paranrs Rl. hogy le-: hert't i<; kfürcfogatta a maga kitt, :lOO li"·pl-sn)·iri• Í'rtek, 11ortüz. )íin- ti bor most észreYett henniink ·t. !!"---------i! 
l'ábolh61 a <..lÍntí-rr,• jntva. 
!lusan k, 11 Vl'tiZ(1t futnin. 
Ji:y m11lattah·11, uPm mulatva 
nukik <'1 a \ ·g Anglia 1 
Koroda Pál. 
A HOSKöLTEMJINY. 
i;: .. rdte u emlwrt·k t, bajtársait a lu·to-tl 11111; t,,szi a mt-gfigy1•Ií~t1 kiizle~tn}·h·el ~ kiatlta a paran-: den IÜ\'Í~ Pg'Y t"tnh1•r. :\[('ti az a ar- félhrttek, me:rt nem moztlnlt 
fi1ra,lalmAkhan t', nélkiiliizt's+ak- f.rtt>ttef n,~ln· jeli utí1't várok 1 rsot a k,:t 1, tt• ny,wk: hltroru f'Zrt"•l, ami lyik az uzsoki bo-- lf'nki. 
b,·u .. \ kiiz( Mi'•·nH•h~l'k t1•stvt ~:z hajnnlt.li.jban tórh nt. Hh111 .T1•ll'f1thzzd1•k a százados ur- ti,rif;nÍ'I vi~,ltr n határt, a l1•gjohb :\inrseu bn.j, koma, - kiál. 
ri slilt uuírtirjai 11,111 K7. r€'tti··k a ,-1. ,~11t1il! ,~ 1•lmr11t Kf.t kii1.lt•gt'11.,·t tuíl ::-. nclji1tok M 1t foglyokat 1 f-:n ,J.<ivt•~zi>khii\ úllntt. ~likor míumd-. loltam {s rii.gyujtottam a pipí1m 
k/zürnhos orl'g€'t. ki,Alall7.tott Is 11 kiindult a halA m g 111 !' dok. ~zor tölt ,11 'in~. 111{1r kcn,líilohnk ra, .\11li11t vágtattunk, P(t\11Zrrr·.-
J:lan azonl.1111 mind zzel nem :o utnali::. .\tok mP"iudultak Blsu p, dig Utassal is inl<'g t!:ssd .ielezt~k c k & ig ki•' lí·pc 1yirc r~· IJlllllZ 
llapi -,! mii .\ ., : · t 1cel az oroliZ fohadm,gv 1 ho •v m g lJ k m "'ti t. Fkko1 m rám ki.'lt 
m gáh 11, og-" 11 1 oru i csak e ki an e i a, b krokha (Jt tt h\v, 1v t , ug l()(h., n - k' r t fogf•mk I k1k, .A g 
egy 11a,..y uz rn hh• .z 1Zahta a t ,rm 1 ·ke.klie kapa zko,J, :l tor-t z lt '. a , , i,:vb a • ·11 1 t r I; lt t 1 J) t 11 át homaromba sz',;Jj ho m, ·1f. n:sm I ve ·ny 
t ta Pakotl Jóuef. • 1t Egy lelkiisru folf 1 · ,'l hegyf'n. FUlótte h, uh:11 11 1 · for. m 11, :s orou nyPlv n t t I k lf.kor Komáromi.ól,· • • ma ·~bban a minntumbsn a mu 
)llkor Blau. mint n 'i;ifelkda, r te ml r hR llitjiik ul lel ,...z .,~vugoly, k. ropogta · a I kl'zdr-ti rliktálni t 1 r. nba Jott mk, m 1· .11.: 11zsok1 , ágón kft ak a f je a f'iMön hevert. Y z. 
folwtte a esuknsz(irkr, fornrnru- nlf'ly 11.t hP, iir., ki. k m gtanul azaka 1t tiilg~·• k é11 f nyOk, ,1, nla1J H Ítllit:'i. G kilorn(.tcr. halr,1., ,iú,.• t .1! v dík a n;pfdk<'!Ük .,1 sza,tugtnm a kwlorunt. 
Szenvedő 
emberel 
liiít l-s bu~snzá.~ rl-ljib61 mP,S:jelmt rn annak t1tkt11t tiirv,•nyt 1t C!illk m nt pJ,)r,· .. \ krt kii,:\ gfnt' 1• IQ.,·::~•,.f.·,•l••·" ,',,:.glf,,•,,'.,".",'•~g"lJ,·.1
1
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k,•,''k;',',.',,t', .. ,',,"kt,\, nd,,",.'k''. ! ,,·kK•,:,.',. ,•,•mlikp,•~ss
11
,,:ln·.o,ll•bb rgy m4- lia ott ta 
a bankban, mindt•uki nrntdt. A Bln11 11n~yszt>rü1·11 tiirtc u i;.z1'n k1 ~nws kinnal köv, tii· .. \z {'A'Yík ..... ,. ., ,- ., , , ,- ,- .. eg)·• dLili az t. mely rhcuma, 
1·utvisehik, a lánJok, aöt még a Yedé •krt, I' asz nélkül 111 •11 dnhos 7.i1kot ,;znlajtott ki 11 szA- töl nf'm tmlott luná lt·nni. mikori kor a h11szKZoro1 orosz tnlrrii, Í.;z-' - \11.i rn f!, huszí1r! kliszvény, c11u: ellen a leg-
,;zoldk is.. Blau Tart0tik-Kiin-frl 11 lt, í-h z<'lt, fázntt. )[ii..r r~szt Vftt ~áu 1 s a~goda\magan k{·r.-ln:11' ~ 2 k{t w~pfiilk, lt> hoztn 111. iit oro,z za\onulá ra kénnz rÍtí'tt he'1.niiu 1 . \ kar,iommHI n€'m frhPttcrn í'l, jolih hatá u I Jfa a 
rontat '\ez tte a hnnkluur talán komoly r gyvN•tuzben i<t, hallotta )ifi törtPnik. l1a f'-KY• ne n bi·• foA"l.rot, a f1)hadna1tyot és 11;gy k I Ell) ha1 'ilomn ,k, aki közn t l, t eh·ligtattam, mir,· pnska.•uó 
már hnsz PH' .\ l1góil't'gthb gzal- fii! m·ll"tt tlongani a ti.ízes cla- 1 z:,ladtmk az .Jl nség karjniba1 e•nhcrét. :\fi t:rt~nt itP "t_.., ilmél- 1 nnl mt>lkttt'm mrnehilt, a anp- hnlhl.t, ott. Ilátran~u.k, hit a ko- RÓTH 
dakontisták kozé tartozol e&ón- ranakat. '.\lin,l n rPndhen ,·olt tl - - .\z i, mr-geshi tik~ felelt,• korha kir,l zb-: 1 n l; Íf'jH ,ltt", 1. . ·, k<'m a rom- mi1t 1 lotték. j P'"SIT' 
df'S. félszeg ember, a legbJkdf'bb ha k;nli zték, mit sztil a <lnlog- lllau nyugodtan. -Ilát a Rian hol va11 ! h,:m1a1 snrolta .-gy goly6. sztt zag- )[11~am mararltam a alii;r vngy O EN( K URA 
halnnd<Í. akit n fölil a hú.tán bor- hoz! - r- iind~ mt'ggyöz&H'.-ssel -- Ki"tu1yü mJ11.gí11111.k! - frlelt<' )[ire a m:pfiilk liik nlázatosan gatnn na.lrágomat .• \ vt'rr„tt,m- kt't!Wl.z lt'pésro m<'i?int egy poszt 11 L\al enyhitenek -. 
dott. feJt.111.': n iliil1öng1i. -Tud tótul {;t amel- j<'hntetlt~k: tri1·111,111liilt a 11ehh,il. tle a.z{-rt mf'•:illjR rl ntamnt· 1 k' k 
t~ most mmt a ha1.flt védeni. F.1. j„ r!lllk olyan iizl'm. mint hit Z!iifllÍ i~. )fajtl E'~k foltlll81ja -.\ tiu·dr-1 ur fiint maradt a llt:"kii\tl'm, 1m·rt aki kiizllliiuk el- - .\llj m<',:r, lmszár! mjai on. 
Ez if.!Y, küls6 lábzatra, - bár vé- Rkáruwly m{is. C"sak tán kio;s{, ua. madt vnlahoi:r:r. De én, a kf'sPr- hr-ll)·oldalon í•s dirigál nz orosz foJ!'tnk, 01.oknt €'S')·töl-egyig fi>l- A poszt utíinam gyujlott éR ki-
rc.sen komotl~ iií,!y volt - igen ,ryobbl v,~ milHlrn~;gitl tiizÍ'r-,~C!'lwk!, • aka„ztották. T~gyanis a légió tag- löt!I• a lovamat. 
mulatsii.~osuak tl'lllzetl. Blau, mint 11iít ('Z a válasz határozott1m HJau cs(;nilesen fdt-lte: A ,;;7.ázad<W €'"1tk mo~t Í'rtl'tt(' IDE'~. JRi azon 800-()0() .llalieiai és ma- }\•ltápW.kodta.m. 
harcos, mint hOn'Véd hős, mint bo1mmtotta a tii.rsait. Xem hán- - Ila nacyon kell. a ,aját nyel- ho~· &1. a bolond mn~zka t'flY !él p:yar fiun kiviil, akik önként je- - Irány marad, lépP~t indulj 1 
honYi-<l hös;mint mn!l7.aev6. ták ,·oh,a, l1a. PZ a e!i.inikns kic!{i vükün iR hf,.;zttlek nlük. lra óta miPrt liivi be ijl'yugoly6it lPnlkez.t..,k, e~·tal-egyig orosz - ,•n(,nyeltem s ,ryalog elinclul-
A fiatal bankgyakornokok, az öreg t11id6 már pusztul közü1ak. A múik dühösen cs0<lá.lkozott: pont a hegyi foly6 kellóa közepé- alattvalók. 1am. !=:oká jirhattam, mig vt'gr,• 1 
untauglicbok, élce14dtek: Ila. mindjárt egy goly6 is eksr.pr-- - Hát oroszul is tud f be... A kötiiz1ihelyet aikerült elérnem, bf'<'Steledett. Egy erd6be értt"m • 
_ No, Blau bácsi, most aztán diálja el. llegPmé még legalább -Az apám Orosz-L„n,ryelor- Odahaz.a a bankgyakornoknak, ahonnan Ilu.c11.tra szállitottak. Itt (,pJ)('n azon tanakodtam, hol pihen-
nyitva az ut a dics/lsl-g fel~. Re- azt a thi:ztséget is, hogy a lapok azágban született! - Melte Blau az u.ntauglichoknak igazuk volt, feküdtem kH hétig. A gyógyulá• j€'k éjszakára, mikor egy,;zer esak 
méljük, hogy vitéuégi érJemke.. megírnák: egyszerüen. - ElmE'nekült onnan. AZ öreg Blau C1Jakugyan vitézségi som ut.An !ele!lkiidtem a király- kicsu!{1.ik a lábam &161 a !öld 8 egy 
Róth Sámuel 
"Megváltó" gyógyuenára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, 
Dept C 
NEW YORK, N. Y. 





































A háború krónikájából 
A limanovai csatakép. 
A tiszta művészet szempontjá-
ból — tudom — teljesen helytelen 
az, amit itt ki szeretnék fejteni. 
A festészet nem irodalom, nem 
történelem, nem újságírás és nem 
lelkesítő szónoki beszéd. A csata-
kép tehát a festőművész szempont-
jából csak azoknak a törvények-
nek van alávetve, amelyeknek bár-
mely más figurális festmény vagy 
tájkép. Most azonban széles e vi-
lágon mindent rekvirál a háború. 
Az autókon, amelyek eddig selyem 
ruhás dámákat vittek-a premierek-
re, zab, széna és liszt utazik a 
frontra, vagy vérző sebesült jön 
benne a kórház felé. Az irodalom 
fel van függesztve, a költő szem-
lélődik, s aki iró a külföldön vagy 
itthon a tollhoz nyúl, most szin-
tén rekvirálva van a háború szá-
mára — vagy otthon elmélkedik 
róla, vagy a fronton vándorol csa-
patról-csapatra. Ez is művésziet-
len cselekvés, re .maradjunk meg 
abban az ábrándban, hogy haszná-
lunk yele annak a néhány száz-
millió embernek, aki Európában 
otthon maradt, a lakásán. Egy 
bankpénztárost láttam hust bevá-
sárolni és a mészárossal veszeked-
ni a csatatér mögött; a gulyást 
egy asztalosmester főzte ebből a 
luisból a katonáknak. Miért ne 
vállaljon most hasonló szerepvál-
tozást az iró s hogy a tárgyra tér-
jek: a festő is? 
i i 
Ha szabad előre 
álmodozni ama békés korszakról, 
amikor majd gyermekeink bámul-
va sétálnak a Szépművészeti Mu-
zeum termeiben és áhítattal nézik 
azokat a képeket, amelyek a ma-
gyarságnak ebben a háborúban 
vitt szerepét ábrázolják — akkor 
már most fel kell hivni a festők 
figyelmét arra, hogy eddig a mi 
szivünkhöz legközelebb álló csata-
képtárgy a sokat emlegetett lima-
novai ütközet. 
Nem lehet ezt a limanovát elég-
szer emlegetni. Ez a háború nem 
kényeztetett el bennünket annyira, 
etaoetá felül álló deljes győzelmet, 
az ilyen maradandó katonai, érté-
kű csatát, mint aminő Limanova 
volt, ' a legelső sorba ne állítsuk., 
Limanova először is vezérkari si-
ker volt, mert tisztára csak elmés, 
okos, gyors, bátor és modern ötle-
tek egész sorozatával állította meg 
a Krakó alá törő, (és igy Berlin, 
Bécs és Budapest ú t j á t kereső) 
orosz haderőt. Ezek az ötletek és 
hadmozdulatok fent Krakónál 
kezdődtek és ugy baladtak a harc 
során északról délre nap-nap után 
lefelé, Boehnia, Tymbark, Lima-
nova irányába. Az utolsó ötlet, a 
legmerészebb, a legnehezebb, Li-
manovától délre Zalései-nél és a 
Limanovát környező dombokon 
hozta meg a véglegesen döntő si-
kert : az orosz haderő egérfogóba 
került, hirtelen és zavartan vonult 
vissza, retteneteseù. elvérzett, hu-
szonhatrharmincezer foglyot adott 
a kezünkbe és visszaadta nekünk 
Limanovát, Neu-Sandecet, a Pop-
rád és a Biala völgyét, nagy és 
ofntos darab földet, sok várost, fa-
lut, vasúti vonalat — mondhatni: 
az egész Nyugat-Galicia fölött va-
ló katonai uralmat. 
Ennek a tiszta, világos, befeje-
zett és eredményes győzelemnek a 
legszebb csatái Limanova körül 
folytak s ezért nevezzük a Kra-
kó—Boehnia -Limanova—Zalésie-
vonai nagy csatáját röviden lima-
novai csatának. Ez volt az osztrák-
magyar vezérkar sikere Liinano-
vánál. Igazságtalan dolog volna 
az egyes yezérekről megfeledkez-
ni, akik az elrendelt mozdulato-
kat véghezvitték. De még igazság-
talanabb volna, lia e vezérek ne-
veit mi, újságírók válogatnánk ki 
a nemzet hálája szamára, hisz mi a 
nagy csatának csak egyes epizód-
jait ismerjük és fontosnak tartunk 
most olyasmit, amit a hadtörténe-
lem talán mellőzni fog és talán 
nem is ismerjük annak az egysze-
rű ezredesnek a nevét, aki ezen a 
hosszu vonalon valahol egy kriti-
kus órában megmentette és képes-
sé tette a szituációt a további fej-
lődésre. Bizonyára megmarad a hi-
I vatalos történelemben is Arz Ar-
túr altábornagy érdeme, s .benne 
j lesz a tankönyvekben gróf Her-
I bertstein, Iladfy altábornagy és 
! Molnár vezérőrnagy neve is. De 
: a többit csak a háború után fog-
I juk megismerhetni. 
j A magyar csataképfestőt két do-
I log érdekelliGti a limanovai csatá-
ból. Az egyik a lóról leszállított 
[ huszárok emberfölötti, igen hclye-
I sen sokat emlegetett harca. A leg-
I tisztább fa j tá jú , gyönyörű legé-
nyek voltak ezek, a tisztjeik a leg-
java a magyar lovastiszti karnak. 
Éjjeli rohamaik, nappali harcaik 
ezen a gyönyörű fekvésü vidéken, 
a napfényes késő ősz hangulatá-
ban még a laikus fejében is egész 
képtárra való csataképet keltenek. 
Megható volt a felszerelésük: 
kardjuk nem volt, mert akadályoz-
ta volna őket a járásban, törött 
karabélyokkal, ásóval, bottal, ka-
panyéllel, orosztól elvett szurony-
rvaí, zsebkéssel, sőt puszta ököllel 
is verekedtek és győztek. Szines 
ruháik különös képet adtak a sár-
gásbarna agyagba vájt árkokban; 
a csukaszürke háborúnak külön 
fejezete ez a zsinóros, daliás, piros-
arany-kék sereg ebből a szempont-
ból is. 
A másik terrénum a történelmi 
csataképfestés számára a Molnár-
dandár nagy honvédí'rohama, a 
mely dél felől kerülte meg az 
oroszt Limanova mellett. Ez volt 
az a pont, amelyet vezérkarunk a 
nagyszerű mondat végére tett. — 
Ezek a sárban, vizben erdőn, he-
gyen át végső megfeszítéssel előre-
törő honvédek, akiket a maguk 
minden emberi erejének végső fel-
ajánlásán kivül igazán Isten ha-
talma segített ahhoz, hogy le tud-
ják győzni a terep váratlanul em-
bertelen akadályait és a kellő órá-
ban mégis meg tudjanak érkezni 
oda, ahová rendelték őket, — s 
aztán az a boldok mámorban való 
végső felrohanás a hegyre, az az 
ellenállhatatlan erejű lendület, a 
mellye a nagy többségben levő 
oroszra vetették magukat, — az 
a diadalmas üldözése az észak felé 
futó orosz seregnek, pihenő nél-
kül, — a nagyszerű találkozás a 
Szurmay-sereggel, — csupa olyan 
téma a esataképfestő számára, a 
melyet elmulasztani csaknem kö-
telességmulasztás. Bármennyire 
nem esztéta-szempont parancsolja 
itt a munkát. 
Mi, újságírók Limanovánál az 
üldözéshez érkeztünk, de a halot-
takkal borított csatatéren, a pihe-
a friss nyomogk között még el tud-
iő huszárok között, a szemtanuk és 
lünk igazodni. Ha a vonatunk az 
előttünk haladó munició miatt 
nem késik akkor teljes huszonnégy 
órát, még a tűzbe érkezhettünk 
volna. Két festőt láttam a csata-
téren : a mi kitűnő Yaszary Jáno-
sunkat és a bécsi Hollitzer Ká-
rolyt, a volt. magyar huszárt és a 
magyar katona valóságos rajongó-
ját. Buzgón rajzolgattak ; már ak-
kor bántott, hogy nincs itt még 
tiz magyar .festő, aki a múzeumi 
örökkévalóság számára sziliekkel 
jegyezze fel a magyar lovaskatona 
és a magyar gyalogos önfeláldozá-
sát, győzelmes küzdését, á hazáért 
idegen földen véres elhullását,, 
most itt a helyszínén szive.trázó, 
de majdan a jövőben megtisztuló 




Alabama állam törvényhozása 
a gyermekvédelmi törvények közt 
páratlanul álló törvényt hozott. 
Az összes államokat megelőzte 
Alabama annak kimondásában, 
hogy gyermekek tizennégy éves 
korukig nem alkalmazhatók sem-
minemű fizetéssel járó gyári, mü-
helyi, kereskedelmi, farmi vagy 
egyéb munkára. Az erre vonatko-
zó törvényt most irta alá Hender-
son kormányzó és 1916. október 
1-én lép életbe. Alabamában jelen-
leg csak a tizenhárom éven aluli 
gyermekeket ti l t ja el a törvény a 
kenyérkeresettől. 
EGER SÁNDOR 
lapunk segédszerkesztője jelenleg uton van és fel fogja keresni 
bajtársainkat, hogy a bányatelepeken a munira viszonyokat 
átnézze és természetesen előfizetéseket és hirdetéseket is fel-
ivesz. 
CSATHÓ JÓZSEF ur, a Magyar 
Bányászlap utazó képviselője, fel 
van hatalmazva lapunk részére 
előfizetéseket és hirdetéseket és 
azok árát felvenni és a felvett 
pénzt a lap nevében szabályszerű-
en nyugtázni. 
llinoisi képviselőnk 
Zvara Ágoston ur, a közismert 
harrisburgi magyar pénzküldő, a 
Magyar Bányászlapot Illinois és 
Indiana államban minden tekin-
tetben képviseli. 
Ajánljuk Zvara urat és lapun-
kat a nyugati államokban lakó 
bajtársaink szives jóindulatába. 
A Magyar Bányászlap 
kiadóhivatala. 
Értesítjük a Fairmont vidéki baj-
társainkat, hogy HORNYÁK JÁ-
NOS ur, Baxter, W. Va., lapunkat 
minden tekintetben képviseli, fel 
van jogositva előfizetési pénzek 
felvételére és nyugtázására. 
ÓVÁS. 
Figyelmeztetjük hirdetőinket és 
előfizetőinket, hogy Paál (Pfeifer) 
lap alkalmazásában és nincs joga 
részünkre semmi pénzt felvenni. 
* * * * * * * * * * * * * ,**. * * J M I £ 
£ M a g y a r L ive ry * 
S t a b l e s 
£ W I C K LAJOS a j á n l j a m a g á t я 
g l a k o d a l m a k , t eme tkezések és J 
К m u f t o l á s o k r a . — Ugyancsak Я 
£ au tomob i l is r e n d e l h e t ő m i n d e n я 
£ a l k a l o m r a mér séke l t á r a k o n . £ 
Я A h o n f i t á r s a k p á r t f o g á s á t ké r i £ 
* SCALP L E V E L és W I N D B E R g 





Both Phones No 189 
Gaskins és Dagley 
Temetkezési vállalkozók 
és balzsamozók 
18 W. Poplar St. 
HARRISBURG. ILL. 
Dr. C. W. Turner 
ORVOS 
Kéri a magyarok pártfogá-
sát. 
HARRISBURG, ILL. 
HA KÖHÖG ÉS FÁJ A MELLE, 
h a a szénpor r á szá l l t a t ü d e j é r e , h a m e g v a n fázva, vagy h a a 
t ü d e j e van m e g t á m a d v a , okve t l en r e n d e l j e m e g a m i nagysze rű 
o r v o s s á g u n k a t 
az Ausztráliai Tüdő Balzsamot. 
K ü l d j ö n h e SO cen te t egy nagy üvegér t , a kö l t sége t m i f i z e t j ü k , 
ló tá l lunk a biztos h a t á s ú szerér t , hogy méreg , vagy k á b í t ó szer 
n incs benne . 
. . „ D D I t r U T 1325 SECOND A V E N U E 
M . В . B R U E H b , N E W YORK, N. Y. 
BAJTÁRSAK! 
A Magyar Bányászlapot 
csakis a magyar bányászok 
pártfogása, a magyar bányá-
szok előfizetése t a r t j a fenn, 
mert mástól mi semmit el 
nem fogadunk. 
Kérjük bajtársainkat, hogy 
ne várjanak ügynököt, vagy 
külön felszólítást, hanem a 
ki hátralékban van, az küld-
je be az előfizetési diját mi-
nél előbb. 
Aki a rossz idők miatt nem 
tudnál fizetni, az i r ja meg 
bizalommal és mi szivesen 
küldjük a lapot tovább is 
ezeknek a bajtársaknak, de 
ki sem irni, sem fizetni nem 
fog, annak a lapját két hét 
múlva be fogjuk szüntetni. 
Bajtársi szeretettel 
a MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
kiadóhivatala. 
HONFITÁRSAIM! 
HA ÁTUTAZÓBAN VAGY : 
ÜZLETI ÜGYEKBEN 





Importált hazai áruk 
Útbaigazítással és tanácscsal 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink | 
Ha szükségtek van 
bárminemű, ugy bel, 
valamint külföldi fű-
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt húsra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 
A J O S Ö R H A Z A J A 
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Logan és Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHÁT 
CIPŐT. OVERALLS, 
EDÉNYT -- szóval 













ge, ugy forduljanak 




ki ezideig az első és 
egyedüli m a g y a r 
közjegyző Logan me-
gyében. 
H A J Ó J E G Y 
ós 
P É N Z K Ü L D É S 
a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
I M É Y 
VMiddlesbcrouóh. í \ y . P ! 
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfőzde minden osztálya egy csodája az emberi 
RENDKÍVÜL VIGYÁZUNK, HOGY SÖRÜNK 
TISZTA S ELSŐRENDŰ MINŐSÉGŰ LEGYEN, 
AMIT HIRES ORVOSOK S ÉLELMISZER 
SZAKÉRTŐK IS ELÖSMERTEK. 
A NEW SOUTH SÖRÖK A LEGFINOMABB 
HOZZÁVALÓKBÓL KÉSZÜLNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit használunk, a Cumberland hegységek 
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet gondosan 
megszürünk. 
A SÖR A LEGKIPRÓBÁLTABB RÉGI RECEPTEK 
SZERINT KÉSZÜL, MINEK FOIYTAN DUS, 
KRÉMSZERÜ HABJA ÉS PÁRATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RENDELJE MEG A KÖVETKEZŐ FÁJTAKAT: 
Crystal Pale - - halvány világos szinü 
Pinnacle borostyán szinü 
Boék sötét szinü 
Kis üvegekben üvegezve 10 tucatot tartalmazó lá-
dákban, vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmazó ládákban 
IRJON ARAKÉRT S FELTÉTELEKÉRT. 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelmesen 
elintézünk. 
G . D O R S C H kö t sze ré sz 
728 LEXINGTON AVE., NEW YORK. 
SÉRVKÖTŐK, KÖTSZEREK, MANKÓK, 
MŰLÁBAK ÉS GUMMIHARISNYÁK. 
Mérsékelt árak. Minden munkánkért jót-
állunk. KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET 
Dr. S. GOLDMAN 
hazai volt cs. és Иг. katona, 
orvos-féle egyedüli magyar 
orvosi iroda. 
206 GRANT STREET, 
P i t t s b u r g h , P a . 
Specialista férf i és női beteg-
ségek gyógyítására. 
Ezen iroda már 23 év óta áll 
fenn és ezen idő alatt sok 
ezer embert gyógyított meg 
különféle betegségekből. 
RENRELŐ ÓRAK: Hétkoz-
anp 9—6 óráig. Szombaton 
8—9-ig. Vasárnap 9—12 
óráig. 
Rózsa Cornfield 
a l eg jobb bába a kö rnyéken . 
70 RAILROAD S T R E E T , 
HANOVEIt , l ' a . , R H O N E , P a 
SZABADALMAKAT 
kidolgoz, kieszközöl s é r t ékes í t 
Álexander Dénes 
MÉRNÖK. 
bejegyze t t s zabada lmi ügyvivő 
4 0 4 ROSS STR. ( C u r r y B ldg . ) 
PITTSBURGH, PA. 
125 EAST 2 3 r d S T R E E T , 
NEW YORK, N. Y. 
2 1 2 ISHAM P L . 
ELIZABETH, N. J . 
A " F r l t a l á l é k Könyv" -é t szíve-
sen k ü l d j ü k d í j t a l a n u l . 




ÖN KÍVÁN! ÉPPEN 
A S c h u s t e r n é v t e l j e s j ó t á l l á s t j e l e n t , h o g y 
a z i t a l o k a l e g t í s z t á b b a k . — H a a l e g j o b b a t 
a k a r j a k a p n i a z i t a l b ó l , r e n d e l j e n a l e g n a -
g y o b b p á l i n k a f ő z d é b ő l 
Schuster Company, 
Mi c s a k e g y e n e s e n a f o g y a s z t ó k n a k a d u n k e l . 
F i n o i n t i s z t a w h i s k e y g a l l o n j a $ 1 . 3 0 és f e l j e b b 
T i s z t a v a l ó d i B r a n d y g a l l o n j a $ 1 . 0 5 és f e l j e b b 
K o n y a k - f é l e B r a n d y g a l l o n j a $ 1 . 4 0 és f e l j e b b 
I g e n f i n o m r u m . . . . g a l l o n j a $ 1 . 6 5 é s f e l j e b b 
T e l j e s r a k t á r u n k v a n m i n d e n f é l e i t a l b ó l , 
l á d a v a g y m é r t é k s z á m r a . -— M i n d é ü v é szá l l i -
t u n k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a . — R e n d e l é s s e l 
t e s s é k a p é n z t b e k ü l d e n i v a g y k i n á a t r a a z t o t t 
f i z e t n i a b a n k b a n , m i k o r az i t a l ez á l l o m á s r a 
é r k e z i k . K é r j e n I n g y e n e s á r j e g y z é k e t . 
M i n d i g s z o l g á l a t r a k é s z e n á l l 
KERESÜNK 
minden városban és plézen egy 
megbízható embert, aki hajlandó 
akár egész, akár szabad idejében 
képviseletünket elvállalni. Pénz-
befektetés nem kell; megfelelő 
szorgalmas embernek 3—6 dollá-
rig terjedő állandó napi kereset 
biztositva. í r jon részletes felvi-
lágosításért Marvei Products Co. 
Dept. P., 10 Liberty Ave., Pitts-
burgh, Pa. 
THE SCHUSTER CO. 
C L E V E L A N D , О . 
KISHIRDETÉSEK ÁRA. 
KERESTETÉS egy hónapra $1.00 
ELADÓ üzletek vagy birtokok so-
ronként 15 cent. 
HÁZASSÁG és nyiltéri közlemény 
soronként 25 cent. 
TÁRSULATOK bányászokat kere-
ső hirdetése: inchènként $1.00. 
K E R E S T E T É S . 
S t e f e J o s z a i t k e r e s e m , a k i t u d t o m -
m a l M a f f e t R o a d o n ( R a k k C o u n t y ) 
C o l o r a d o b a n v a l a m e l y i k p l é z e n t a r -
t ó z k o d i k , k é r e m ö t v a g y a r ó l a tu-
d ó k a t s z í v e s k e d j e n e k c i m é t v e l e m 
k ö z ö l n i . P a u l P é t e r , B o x 1 0 1 G o r h a m 
Coló . 
E L A D Ó k é t g y ö n y ö r ű h á z h e l y 
B l u e f i d e n , W . Va . , m i n d a k e t t Ö s a r -
k o n f e k s z i k , a v á r o s l e g j o b b v i d é k é n . 
S e c t i o n N o . 2 0 7 , a l o t t o k a z á m a 
2 7 — 2 8 . B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t 
V a r g a M i h á l y , B o x 113 , K ® y B t o l i e > 
W . V a . 
Z a j a c z A n d y N y í r e g y h á z a i , Sza -
bo lcs m. i l l e t ő s é g ű f ö l d i m e t k e r e s e m 
a k i t ő l e m a d ó s s á g h á t r a h a g y á s á v a l , 
szó n é l k ü l e l t á v o z o t t . K é r e m ő t v a g y 
a r ó l a t u d ó k a t s z í v e s k e d j e n e k c i m é t 
v e l e m k ö z ö l n i . G e o r g R á s k y , L a i n g , 
W . V a . , K a m a v h a C o u n t y . 
K E R E S T E T É S . 
S z m u z a n i c z a J á n o s k i s u t k a i , N a g y 
L u c s k a , B e r e g m . i l l e t ő s é g ű f ö l d i m e t 
k e r e s e m , m á r e g y éve , h o g y e l t á v o -
z o t t t ő l e m . K é r e m ö t v a g y a r ó l a t u -
d ó k a t s z í v e s k e d j é k c i m é t v e l e m t u . 
d a t n i . J o h n S z á n k a , V a n M e t e r , P a . 
L e n g y e l I m r ó n é t , s zü l . M a r e s T e -
r é z i á t ( H e j c e , A b a u j t o r n a m . ) k e r e -
s e m , a k i t u d t o m m a l S o u t h N o r v a l k o n 
t a r t ó z k o d i k . Sz ives é r t e s í t é s t k é r e k a 
k ö v e t k e z ő c i m r e : S t e v e T ö t h , 4 1 1 
5 t h S t r . , W i n d b e r , P a . 
K i n c s e s J á n o s , S z i l á g y m e g y e , S z e n t -
k i r á l y i i l l e t ő s é g ű f ö l d i m e t k e r e s e m . 
K é r e m ő t v a g y a r ó l a t u d ó k a t sz íves-
k e d j e n e k v e l e m k ö z ö l n i c i m é t . R á k o -
sy B á l i n t , B o x 2 0 0 , T o m s C r e e k , Va . 
A Stonega Coke & Coal Co. 
szivesvT alkalmaz magyar bányá-
szokat a telepein. 
T E L E P Í T É S . M a n a p s á g m á r s o k 
m á r s o k v á r o s i h o n f i t á r s u n k a sza -
b a d b a i g y e k s z i k , d e a k ö n n y e n h i v ő k , 
v a g y r o s s z f a r m , v a g y k a l a p n y i lo-
t o k b a ö l ik a p ó n z ö k e t . E r r e h a n a g y 
' k i n n a l h á z a t ép i t , a k k o r m e g c s a k 
a b a n k r a r o b o t o l . A f a r m v ó t e l n é l 
v e g y e f i g y e l e m b e m i n ő az é g h a j l a t , 
a f o r g a l o m , a z i s k o l á z t a t á s , a k ö z -
b i z t o n s á g s k i n e k a d h a t j a el a t e r -
m é n y e i t ? 
Mi is v e h e t n ő k á m a m i c h i g a n i . 
w i s c o n s i n i e r d ö i r t ó k o m p á n i á k t ó l le-
t a r o l t e r d ő f ö l d e k e t t a l l é r j á v a l hol-
d a n k ó n t s á r u l h a t n ó k $ 1 5 — 2 0 - é r t 
o s szu t ö r l e s z t ó s r e , s m á r az e l ső í " 
l é t n é l m e g k a p n ó k a n é g y , ö t s z ö r ö s 
á r á t a m a t u s k ó s f ö l d e k n e k . D e m á r 
4 — 5 t e l e p e s n é l v é g e l e n n e a s e f t n e k 
m e r t a $ 2 — 3 0 0 - j á t ó l m e g k ö n n y í t e t t 
v e v ő r á j ö n a r r a , h o g y b e l e ő s z ü l , m i g 
4 0 — 6 0 t u s k ö t k i i r t , s m é g a k k o r 
é p ü l e t e , s e p i a c a n i n c s , a h o l a t e r -
m é n y e i t e l a d j a . S rnftü. a m e d v e 
b a r l a n g b a n , u s y a m i c h i g a n i , wi 
c o n s i n i , dakota f l t e l e p e s 6 — 7 h ó n a -
p i g a s z o b á b a n s z u n d i k á l h a t s az 
m a g a s h ö b a n a s z o m s z é d j á h o z 
j u t h a t e l . 
A m o c s a r a s , m a l á r i á s á r v i z j á r t a 
L o u i s i a n a , A l a b a m a , Mis s i s s ipp i , F lo -
r i d á b a n s a f o r r ó T e x a s b a n s z i n t é n 
p o t o m á r a k o n k a p h a t n ó k ó r i á s i t 
l e t e k e t t e l e p í t é s i c é l o k r a . T é n y l e g 
ezen á l l a m o k m o s t , a t é l v i z i d e j é n 
s z é p e n f e s t e n e k . De m á r j u n i u s b a n 
1 0 0 — 1 2 0 f o k o s h ő s é g b e n k i a s z o t t 
m e z ő i k k e l s m a l á r i á s é g a l j u k k a l 
m e g s z ö k t e t i k a t e l e p e s e k e t , a k i k so-
k á i g m e g n e m j n a r a d n a k a t o l v a j , 
a s s z o n y l e s ö n é g e r e k k ö z t . M a r y l a n d -
n a k e g y k i s , m o c s á r m e n t e s t e r ü l e t e 
jó , d e az o t t a n i , u g y az o h i o i , i l l i n o i -
si, i o w a i , i n d i a n a i f ö l d á r a k a t m i 
g y a r o k n e m b i r j u l c m e g f i z e t n i . P e d i g 
a m i n t M r . T ó t h , B o x 2 3 5 , M a r t i n s 
F e r r y , О., i r j a , a z o h i o i f ö l d e k se 
j o b b a k a G l e n f i e l d , N . Y . é s v l d é k e i -
E L A D ó h á z i b e r e n d e z é s a p r ó l é k o k -
k a l b á n y a p l é z e n , a h o l h e t e n k é n t 4 
n a p o t d o l g o z n a k . O lc só h á z b é r , s za -
b a d s z é n , v i l l a n y v i l á g í t á s , k u t és 
k e m e n c e a z u d v a r o n . C i m Zé-
k á n y P é t e r , B o x 1 8 2 , L o g a n , W . V a . 
e l y e n m a N e w Y o r k á l l a m á l l . E z 
c s a k az i d é n é p í t e n d ő vizi s o r s z á g -
u t j a i r a $ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 4 f o r d i t . Négy-
n y u g a t i v a g y d é l i á l l a m o k n a k az 
zes k i a d á s a s i n c s a n n y i , m i n t a 
m i t n á l u n k c s a k e g y é v b e n ' a k ö z l e -
k e d é s j a v í t á s á r a f o r d í t a n a k . 
Mi a r o h a m o s a n n ö v e k v ő s a N e w 
Y o r k C e n t r a l v o n a l j á r a d ü l ö t e l e p e - ! 
i n k t e r m é k e n y , b a r n a h o m o k j á t j ő 
é p ü l e t e k k e l o l c s ó b b a n a d j u k ö n n e k , 
n î i n t a n y u g a t i s dél i f ö l d t e l e p i t ő k 
az ö i r t a t l a n , i s t e n h á t a m ö g ö t t i f ö l d -
j e i k e t . H á t a k k o r m i n e k m e g y ö n 
t u s k ó t i r t a n i v a g y m o c s a r a t s z á r í t -
g a t n i s a v e t é s e i t ö s s z e f u r k á l ó f ö l d i 
k u t y á k , p r a i r e - f a r k a s o k , k i g y ó k , f é r -
g e k k e l , v a g y az e m b e r ö l ő h ő s é g b e n 
az a l a t t o m o s n é g e r e k k e l »harco ln i . É s 
t u d j a - e ön , h o g y a f l o r i d a i n a r a n c s -
f á n a k , a d é l v i d é k i g y a p o t n a k o l y a n 
b e t e g s é g e v a n , m e l y e k l e k ü z d é s é r e 
m á r $ 5 0 m i l l i ó t á l d o z t a k h i á b a ? S 
h a l l o t t a - e , h o g y a m e l e g v i d é k e n s a 
v a d N y u g a t o n a m a r h a , j u h , s e r t é s -
vész, c s i k ó d ö g , t y u k k o l e r a s t b . évi 
$ 1 0 0 m i l l i ó k á r t o k o z az o t t k í n l ó d ó 
f a r m e r e k n e k ? H o l o t t m i e z e k e t i t t 
i t t c s a k h í r b ő l i s m e r j ü k . 
I l l i n o i s , I o w a , a l ege l ső f ö l d m i v e l ó 
á l l a m o k b a n c s a k $16 , i l l e t v e $14-
hoz a f ö l d á k e r e r i k é n t . h o l o t t N e w 
Y o r k á l l a m é v e n t e $ 4 0 0 m i l l i ó f a r m -
t . e r m é k e t p r o d u k á l . S i g y i t t k e v e -
s e b b t e r m ő f ö l d m e l l e t t is a z á t l a g o s 
h a s z o n h o l d a n k é n t $ 2 6 . D e a m i 
h a s z n u n k a t n e m a v a s ú t i s z á l l í t á s 
e m é s z t i á m f e l , m i n t az e m i i t e t t vi-
d é k e k e t . I p a r i l a g m a g a N e w Y o r k 
á l l a m t ö b b e t p r o d u k á l , m i n t 8 — 1 0 
dé l i v a g y n y u g a t i á l l a m e g y ü t t e s e n , 
i s k o l á z t a t á s u n k a l e g e l s ő a v i l á g o n , 
az összes a d ó i n k 8 — 1 0 c e n t h o l d a n -
k é n t . K ö z b i z t o n s á g u n k k i t ű n ő , i t t 
m é g k u t y á t se l á t a l e g t ö b b f a r m o n , 
s t á j é k u n k a l e g e g é s z s é g e s e b b egész 
A m e r i k á b a n . M i n t f a r m e r i t t a po l -
g á r l e v e l é t is h a m a r á b b m e g k a p j a . 
A m o s t a n i b o r z a l m a s e u r ó p a i nép-
i r t á s m i a t t o d a m á r az i d é n ó r i á s i 
b e v i t e l l e sz a f a r m t e r m é k e k b ő l , h o l -
o t t e zek á r a i m á r m a is m a g a s a k . B i -
z o n y á r a , h a ö n 4 — 5 é v i g a m i s z é p 
v i d é k ü n k ö n f a r m e r k o d n é k , t ö b b 
p é n z t c s i ná l , mint . 1 0 — 1 5 é v i g a b á -
n y á k b a n . A köze l i N o r w i c h r ö l , N. Y. 
t a v a l y 25 c s a l á d a dé l i s n y u g a t i á l -
l a m o k b a m e n t , d e n e m r é g m i n d visz-
sza jö t . t ek s j ó l l a k t a k az o t t a n i f a r -
m e r k o d á s s a l , s k i j e l e n t e t t é k : " H e j h , 
c s a k n i n c s p á r j a N e w Y o r k á l l a m -
n a k a g a z d á l k o d á s t e r é n ! " K é t é v 
e l ő t t m é g a G l e n f i e l d t ő l 8 — 1 0 m i l e s -
r e eső e r d e i f ö l d e k e t $ 6 — 7 - é r t l e h e -
t e t t k a p n i h o l d a n k i n t , m a m á r $ 1 0 — 
12 u g y a n a z a t a l a j , d e m i n t a v e v ő k 
a s z e m ü n k b e m o n d j á k , m e g é r $ 2 0 - t . 
A z é r t o l y a n o lcsó , mer t . N e w Y o r k 
á l l a m 10 m i l l i ó l a k o s a k ö z ü l 0 a vá -
r o s o k b a n k í n l ó d i k , d e mór . s o k a n k i -
m e n n e k a f a r m o k r a , m e r t n e m győ-
zik v á r n i a p r o s p e r i t á s s a l i b i z t a t g a -
t á s t . 4 — 5 év m ú l v a n á l u n k s e f o g 
k a p n i $ 2 5 — 3 0 - o n a l u l f ö l d e t . V e -
gyen m o s t , a m i g o l c s ó s i r j o n r é s z -
l e t e k é r t ! E . M i h á l y i a n d S o n s , 
G l e n f i e l d , N e w Y o r k S t a t e . 
S Z É G Y E L I K M A G U K A T 
a z a s s z o n y o k é s l e á n y o k o r v o s h o z 
m e n n i , h a v a l a m i h a j u k v a n . N e s 
ved j e n e k f á j d a l m a k a t a r e n d e t l e n 
v a g y E L M A R A D T H A V I B A J m i a t t , 
h a n e m r e n d e l j é k m e g a b i z t o s h a t á s ú 
V I L L A N Y P I R U L Á K A T 
E g y d o b o z á r a h a s z n á l a t i u t a s i t á s -
s á l p o s t á n 2 d o l l á r 5 0 c e n t . K ü l d j e 
i p é n z t a j á n l o t t l e v é l b e n é s m i 
h é r n y e n t v t , T I T O K T A R T Á S M E L -
i E T T a z o n n a l e l k ü l d j ü k . 
R O Y A L M F G . C O M P A N Y , 2 0 0 
D u q u e s n e , P a . 
Sí, Paul National BanK 
ST.-PAUL, VA 
H e g y i J á n o s V e s z p r é m m e g y e , 
B ö g ö d e i l l e t ő s é g ű m a ° y a r t k e r e s e m . 
A k i h o l l é t é t t u d j a , s z í v e s k e d j é k e n -
g e m é r t e s í t e n i . J o h n S z a b a d a i , B o x 
40 , C o a l w o o d , W . V a 
R a r t a M á t y á s vo l t b u r d o s o m a t k e -
r e s e m n a g y o n f o n t o s ü g y b e n . K é r e m 
ő t , v a g y a r ó l a t u d ó k a t c i m é t v e l e m 
közö ln i s z í v e s k e d j é k . J o e H o r v á t h , 
с / a A l b u r n C o a l со. M a t e w a n , W . V a 
I N G Y E N k ü l d ü n k b á r k i n e k szí-
n e z e t t t á j k é p e s és h á b o r ú s k é p e s la-
p o k a t , a k i k 1 — 2 h o n f i t á r s c i m é t é s 
v á l a s z b é l y e g e t h o z z á n k . b e l t ü l d e n e k . 
Clin : G a r t n e r H i r d e t é s i V á l l a l a t a , 
509 E a s t 7 9 t h S t r e e t , N e w Y o r k . 
ALAPTŐKE $ 25.000.00 
TARTALÉK $ 20.000.00 
EETÉT $175.000.00 
Kérjük az önök pártfogását és üzleti összeköttetését. 
R. W. DICKINSON 
elnök. 
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{ R . C . C A M P B E L L J 
I Belföldi és importált italok nagykereskedése 
MIDBLESBORO, KY. 
5 M i n t a V i r g i n i a b á n y a t e l e p e i n l a k ó m a g y a r o k r é g i b a r á t j a f e l -
g a j a n k / i n r a k t á r i m o n l e v ő b e l f ö l d i é s i m p o r t á l t i t a l o k a t m i n d -
a z o k n a k , a k i k k e v é s p é n z é r t j ó t a k a r n a k i n n i . 
g K ü l d j e b e a p é n z t a j á n l o t t l e v é l b e n v a g y p e d i g e x p r e s s v a g y 
' p o s t a i p é n z u t a l v á n y o n . 
g A Z E X P R E S S K Ö L T S É G E T ÉN F I Z E T E M T E N N E S S E E , 
g V I R G I N I A , K E N T U C K Y É S W E S T V I R G I N I A Á L L A M O K B A . 
l é h á n y a z é n r e n d k í v ü l j u t á n y o s á r a i m b ó l . 
P I T T S B U R G H I Ü G Y V É D 
m a g y a r u l be-
k a i h i t e s ü g y 
véd é s j o g t a n á c s o s . I r o d a 6 0 6 B e r g e r 
B u i l d i n g , a F o u r t h A v e . és G r a n d S t , 
s a r k á n . B e l l T e l . : 2 8 9 0 C o u r t . 
Arthur I» Zeiger^ 
S Z A B A D A L M A K A T 
k i e s z k ö z ö l b e l - és k ü l f ö l d ö n , a z o k 
é r t é k e s í t é s é t k ö z v e t í t ! 
HERZOG ZSIGMOND 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k s z a b a d a l m i h i -
v a t a l á b a n b e j e g y z e t t s z a b a d a l m i ü g y -
vivő ь a b u d a p e s t i k i r . m ű e g y e t e m e n 
v é g z e t t o k l e v l e s m é r n ö k . 
H O N A S S A U ST. , N E W Y O R K . 




Tudomásukra hozom, hogy Bond-
townban, Va. egy restaurantot 
nyitottam, melyben mindenféle 
éteiek minden időben kaphatók. 
Importált árakból szintén áilan 
dó nagy raktár t tartok. --
A vidéki magyarság szives párt-
fogását kéri: 
Pálinkás István, Bondtown, Va. 
; First National Bank S 
DIVERNON, ILL. 
5 - 8 % KAMATOT FIZETÜNK 
a 
• V e g y e 
Logan vidékéről 
г N e w Y o r k b a i r n i , 
% PÉNZT AKAR HAZA KÜL- ; 
% DENI AZ Ó-HAZÁBA 
^ é s f e l e s l e g e s , h o g y n e w y o r k i , 
• b a n k á r h o z f o r d u l j o n a n n a k e l - • 
$ k ü l d é s e v é g e t t , m e r t a z c s a k | 
h á t r á l t a t j a a d o l g o t 2 - 3 n a p p a l . . 
% ÉN LOGANBÓL KÜLDÖM : 
% HAZA A PÉNZT 
100 MILLIÓS VAGYONÁ-
VAL 
G a b o n a p á l i n k a G a l l o n j a 
T e n g e r i p á l i n k a g a l l o n j a 
A l m a p á l i n k a ( A p p l e B r a n d y ) 
B a r a c k p á l i n k a 
K a j s z i n b a r a c k p á l i n k a 
Boio 'v icskn ( G i n ) 
P e a c h a n d H o n é y 
B l a c k b e r r y c o r d i a l 
P o r t v a g y S h e r r y b o r 
V i r g i n i a D a r e Aine , ( B o r ) . . . 
. $ 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 
. $ 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 
. $ 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 
. $ 3 . 0 0 4 . 0 0 
R. С. C A M P S T , MiïF3:sfeero. Ky. 
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BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
A l e g j o b b é s l e g z a m a t o s a b b d o h á n y , a l e g j o b b m a g y a r s z i v a r o k , 
a k i v á l ó D i s z n ó A s z t a l t a l t á r s a s á g n e v ü m a g y a r e g y l e t s z i v a r -
g y á r o s a i m i v a g y u n k . 
K é r j e n t ő l ü n k k ó s t o l ó t a B Á N Y Á S Z D O H A N Y - b ó l é s Í r j a m e g a 
s t ó r o s á n a k a c i m é t . K é r j e a s t ó r o s á t ó l is a B á n y á s z D o h á n y t . 
H a l e g a l á b b h á r o m d o l l á r é r t r e n d e l e g y s z e r r e é s e z t a h i r d e t é s t 
k i v á g v a b e k ü l d i , t e l j e s e n i n g y e n k ü l d ü n k 1 0 d a r a b f i n o m v a l ó d i 
v a l ó d i k u b a s z i v a r t . 
1 0 c s o m a g $ 1 . 5 0 
2 4 c s o m a g $ 3 . 0 0 
A S Z Á L L Í T Á S T M I N K F I Z E T J Ü K 
A b á n y á s z d o h á n y k a p h a t ó : 
Y I N T O N D A L E , P A . - b a n : F a r k a s M i h á l y ü z l e t é b e n . 
E X P E D I T , P A . - b a n : B a l o g h I s t v á n ü z l e t é b e n . 
F r i e d TestvereR 
M A G Y A R D O H A N Y - G Y A R O S O K . 
N e w YorK. 4 0 7 E. 7 0 t b St. 
Ne költse pénzét rossz találmányokra. 
K i i h l j e b e n e k e m t a l á l m á n y a m i n t á j á t v a g y r a j z á t s én D Í J T A L A -
N U L m e g m o n d o m i j n n e k , s z a b a d a l m a z h a t ó - e t a l á l m á n y a v a g y s e m ? 
I R J O N M A G Y A R U L ! 
MAXWELL SROLOVITZ 
IIITES SZABADALMI ÜGYVÉD 
5005-8 Jenkins Arcade Pittsburgh, Pa. 
b o g y í 
• t 
I k i l e s z o t t h o n 
T a g j a - e ' m á r 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETÉNEK. 
S t e i n e r L á s z l ó , B é k é s m e g y e i , bé-
k é s i s z ü l e t é s ü f ö l d i m e t k e r e s e m h a -
zai l e v e l e c s o ' m o g j a v a n n á l a m , 
m i t az ó h a j á b ó l h o z t a m n e k i a sz 
le i tő l . T u d t o m m a l b á n y á b a n d o l g o -
z ik . K é r e m ő t v a g y a r ó l a t u d ó k a t 
c i m é t v e l e m t u d a t n i . H a z a i , с. o . 
M a g y a r B á n y á s z l a p , 4 1 9 E . 9 t h S t . , 
N e w Y o r k 
n é l . 
N e w Y o r k á l l a m v a s ú t i h á l ó z a t a i 
e l s ő r e n d ű , n é p e s s é g e a l e g s ü r ü b az 
U n i ó b a n s m i n d e n 12 é v b e n m e g d u p -
l á z ó d i k . Az ó r i á s i b e v á n d o r l á s és a 
s z ü l e t é s e k a m á r m o s t is 10 m i l l i ó -
n y i l a k o s s á g o t é v e n k i n t 7 0 0 . 0 0 0 l é -
l e k k e l n ö v e l i k . O l y a n s z á m ez, a m e -
l y e t s e m S o u t h , s e m N o r t D a k o t a , 
a n n á l k e v é s b b é W y o m i n g Vagy N e w 
M e x i c e m a i l a k o s s á g a m e g se k ö z e -
l í t i . E z e k , v a l a m i n t a z é s z a k i , n y u g a -
t i , s dé l i á l l a m o k m é g c s a k 5 0 — 6 0 — 
100 év m u t l á n l e s z n e k a z e n f o k é n , 
10 , a z a z t i z év i t a p a s z t a l a t t a l b i r ó 
e g y é n , k i az ó h a z á b a n az ü z l e t m i n -
d e n á g á b a n é s s z a k m á j á b a n t e l j e s 
j á r t a s s á g g a l b i r , Ó h a j t a n á b á r m e l y 
v i d é k e n v a g y n a g y o b b v á r o s b a n 
r é n y a l k a l m a z á s b a j u t n i v a l a m e l y 
m a g y a r s t ó r b a n v a g y b u c s e r ü z l e t b e n , 
m i v e l a b u c s e r s z a k m á b a n is t e l j e s 
j g a l b i r . C im F r a n k K r é m e r , 
R . F . D . 2, B o x 110 , N e w A l e x a n d r i a , 
P a . 
V i n c z e J á n o s , V á r a s s z ó i , H e v e s m . 
s z ü l e t é s ü f ö l d i m e t k e r e s e m . F e l k é -
r e m ö t , v a g y a k i c i m é t v a g y l a k ó h e -
lyé t t u d j á k , s z i e s k e d j e n e k "azt v e l e m 
t u d a t n i . T u d o m á s o m s z e r i n t a z e l ő t t 
E l d o r a d o k ö r n y é k é n t a r t ó z k o d o t t I l -
l i n o i s á l l a m b a n , d e m o s t n e m t u d o m 
m e r r e v a n . J o h n S. K o v á c s , B o x 144 , 
HooVer sv i l l e , P a . 
SIESSEN SEGÍTENI A 
J CSALÁDJÁN 
£ é s k ü l d j ö n p é n z t á l t a l u n k az ( 
4> h a z á b a a z e r e d e t i á r f o l y a m 
* m e l l . í t t . 
11 ® Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja, © 
B E Á L L Á S I D I J A K 
16 - tó l 3 0 é v e s k o r i g 
3 0 - t ó l 4 0 é v e s 
L á t o g a s s o n m e g , h a L o g a n b a • 
I 
A. J . Durchinszky % 
Logan, W. Va. 
O-tőI 
4 5 - t ő l 5 0 
k u 
..$ 4 . 0 0 
. 8 ü . o o 
VEGYEN ITALT 
o t t , a h o l a l e g j o b b a t k a p j a a 
p é n z é r t . 
A m i $ 2 . 5 0 é s $ 3 . 0 0 - o s w h i s -
k e i n k e t és b o r u n k a t s e m m i s e m 
m ú l j a f e l ü l . — C s a k e g y s z e r 
p r ó b á l j o n t ő l ü n k i t a l t v e n n i . 
T. J . CALLET 
VINTONDALE, PA. 
g . $ 1 0 . 0 0 
4 5 - t ő l 5 0 é v e s - k o r i g c s a k i s e g y l e t e k c s a t l a k o z á s a a l k a l m á v a l 
v é t e t n e k f ö l t a g o k . 
T a g s á g i d i j m i n d e n h ó n a p b a l m $ 1 . 5 0 
E g é s z évi t a g s á g i <lij k i t e s z ö s s z e s e n . . $ 1 8 . 0 0 
AZ EGYLETNÉL A TAGOKRA SEMMI NÉVEN NEVE-
ZENDŐ KIVETÉSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTÉNYEK LEHETNEK 
F i z e t ü n k h a l á l e s e t i d i j c i m e n $ 1 0 0 0 . 0 0 
F é l s e g é l y d i j c i m e n $ 5 0 0 . 0 0 
C s o n k u l á s i d i j c i m e n , e g y s z e z m e l v e s z t é s e $ 2 0 0 . 0 0 
C s o n k o l á s i d i j c i m e n , e g y l á b v a g y e g y k é z e l v e s z t é s e . . $ 4 0 0 . 0 0 
B e t e g s e g é l y t a f i ó k o s z t á l y h á r o m h ó n a p i g h e t e n k é n t $ 6 . 0 0 
A k ö z p o n t i p é n z t á r k i l e n c h ó n a p i g h e t e n k é n t $ 6 . 0 0 
F o l y t o n b e t e g t a g j a i n a k t e l j e s k é t é v i g k a p n a k b e t e g s e g é l y t a 
f e n t i é r t e l e m b e n . 
U j f i ó k e z o r s z á g m i n d e n á l l a r a á U k n a k ö z p o n t i t i s z t i k a r j ó v á -
h a g y á s a m e l l e t t 1 8 t a g g a l a l a k i t h a t ó . 
E G Y L E T E K C S A T L A K O Z Á S R A K É R E T N E K . 
B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s s a l s z o l g á l 
GÁBOR ISTVÁN, k. p. titkár, 
Room 322-327 Jenkins Arcada PITTSBURGH, PA. 
TELJESEN INGYEN 
m e g g y ő z ő d h e t i k , h o g y a m i t a j á n l u n k , $ 3 2 . 5 0 é r t é k e t k é p v i s e l é s 
mi a z t , a m e d d i g r a k t á r u n k t a r t , c s a k $ 5 . 2 5 e l p o t y á z z u k . N E 
K Ü L D J Ö N P É N Z T . N E M Á R U L U N K Z S Á K B A N M A C S K Á T . 
N I N C S V É T E L K É N Y S Z E R . I R J O N N E K Ü N K . M i e x p r e s s á l t a l 
e l k ü l d j ü k az á r u t é s h a m e g n é z t e é s h a l á t t a és m e g v i z s g á l t a m i t 
L a p , A K K O R . F I Z E S S E J í C S A K a » e x p r e s s n e k . N e m k é r ü n k p é n z t 
a r e n d e l é s s e l , m e r t b i z t o s a k v a g y u n k , h a l á t j a m i t a d u n k , k a p v a 
k a p u t á n a és e z e r ö r ö m m e l a b a r g a i n t f i z e t i . — А Ш V E S Z T E -
S É G Ü N K I G Y A Z ÖN N Y E R E S É G E ! T u l s o k f i n o m á r u n k v a n 
r a k t á r o n , e z e r é s e z e r d o l l á r p r e m i u m o t a d u n k k i é s a m e d d i g 
r a k t á r u n k t a r t , k ü l d j ü k a k ö v e t k e z ő t á r g y a k a t . V á g j a k i e z e n 
h i r d e t é s t ó s m i a z o n n a l e l k ü l d j ü k k i t ű n ő s z e r k e z e t ű 1 4 k a r á t o s 
g l d f i l l e d ó r á n k a t , g y á r i h n s z é v i j ó t á l l á s s a l , t o v á b b á a j á n d é k b a : 
3 2 k a l i b e r ű r e v o l v e r , 2 . E g y a n g o l z s e b k é s t . 3 . E g y n y a k k e n d ő t ü . 
4 . G y u r i i . 5 . B o r o t v a f e n ő s z i j . 6 . 7 . K é z e l ő g o m b o k a t . 8 . E g y f i -
n o m e l s ő r a n g ú I j o r o t v a k é s t . 9 . E g y f i n o m f o u n t a i n p e n ( t ö l t ő t o l l ) . 
1 0 . 1 1 . G o l d f i l l e d l á n c é s - f ü g g ő . — C a n a d a i r e n d e l é s n é l a p é n z 
e l ő r e k ü l d e n d ő . — I r j a m e g n ő i v a g y f é r f i ó r a l e g y e n ? — N E 
K Ü L D J Ö N P É N Z T . F I Z E S S E N C S A K A K K O R , H A L A T T A A Z 
Á R U T . Z S Á K B A N M A C S K A T N E M Á R U L U N K . A j á n l a t u n k c s u -
p á n r ö v i d i d e i g t a r t . — S i e s s e n , k ü l d j e b e m é g m a a c i m é t , m e r t 
i lyen h á b o r ú o k o z t a a l k a l o m n e m lesz t a l á n t ö b b é s o h a . L E G Y E N 
J ó P Á S Z T O R A Z S E B E É R D E K E I N E K . 
CARROLL CO., ékszernagykereskedők 
6 1 0 C E N T E R S T R E E T C H I C A G O , I L L . 
Bodnár J. János 
Pálinka nagykereskedése 
Cor. Grant and Second Ave. Pittsburgh, Pa. 
( a Z ö l d k e r t m e l l e t t . ) 
H a j ó é s t i s z t a i t a l t a k a r , r e n d e l j e n t ő l e m . 
É n n e m t a r t o k ü g y n ö k ö t , i g y o l c s ó b b a n és 
j o b b i t a l t a d h a t o k , m i n t b á r m e l y m á s c é g . 
T e g y e n e g y p r ó b a r e n d e l é s t , m i n d e n d o l l á r n á l 
2 5 c e n t e t t a k a r í t m e g . 
A R A I N K E Z E K : 
V e r e s p á l i n k a g a l l o n j a $ 2 . 0 0 - t ó l $ 4 . 0 0 - i g 
F e h é r p á l i n k a g a l l o n j a $ 2 . 0 0 - t ó l $ 3 . 0 0 - i g 
T ö r k ö l y p á l i n k a g a l l o n j a . . $ 2 . 5 0 - t ő l $ 3 . 0 0 - i g 
S z i l v ó r i u m g a l l o n j a $ 2 . 5 0 - t ő l $ 4 . 0 0 - i g 
T e n g e r i p á l i n k a g a l l o n j a . . 2 . 0 0 - t ó l $ 4 . 0 0 - i g 
K e m é n y m a g o s g a l l o n j a . . . $ 2 . 0 0 - t ő l $ 2 . 5 0 - i g 
A n i z s m a g o s g a l l o n j a $ 2 . 0 0 - t ó l $ 2 . 5 0 - i g 
C a l i f o r n i a ! b o r o k g a l l o n j a . . $ 1 . 0 0 é s f e l j e b b 
é s m i n d e n f é l e h a z a i i m p o r t á l t i t a l o k . 
M i n d e n $ 5 . 0 0 - o s r e n d e l é s n é l a s z á l l í t á s i k ö l t s é g e t m i f i z e t j ü k . 
A p é n z t t e s s é k m o n e y o r d e r e n v a g y a j á n l o t t l e v é l b e n k ü l d e n i . 
John J. Bodnár 
J MINERS BANK OF COMMERCE INC. 
I COEBURN, VIRGINIA 
EZ A BÁNYÁSZOK BANKJA 
Ц ÏSJT VIRGINIA ÁLLAM FELÜGYELETE ALATT. -TM 
== Pénzbetéteket felveszünk kamatoztatás végtett s mindjár t az 
zjreiső naptól négy (4%) percent kamatot fizetünk érte. 
Mindenki a legnagyobb bizalommal fordulhat hozzánk. 
==j A környékbeli legnagyobb Bánya Társulatok is, mint. például 
= § a Virginia Iron Coal & Coke Company, Clinchfieid Coal Cor-
poration stb. szintén ezen bank u t ján bonyolitják le 
az üzleteket. 
~ Felvilágosításért irhát vagy fordulhat hozzánk magyarul is. 
Щ EGYEDÜLI BÁNYÁSZ BANK EZEN KÉT VIRGINIAI 
Ы ÁLLAMBAN. 
Щ Bányászok intézik ezen bank üzleteit. 
= Minden bányász pártfogását kéri a : 





M. C. MATTHEWS 
Vice President. 
FELESLEG $3000.00 
CHAS. 0 . RAMSEY 
pénztárnok. 
G. W. TOMPKINS 
Vice President. 
